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En este trabajo de investigación se presenta si la teoría keynesiana es aplicada en la 
economía del Perú; con respecto a la balanza comercial, y el tipo de cambio. Además 
cabe indicar que con el paso de los años se aprecia un incremento del comercio 
internacional y la búsqueda de un libre mercado entre los países, este hace hincapié a la 
balanza comercial a causa de ser el medidor del comercio internacional; además de este 
presentar su indicadores de como este influye sobre la balanza comercial. 
 
Para el diseño de esta investigación se realiza la observación sobre la recopilación de la 
información, de acuerdo a lo requerido para el análisis de las variables consideradas para 
este trabajo; para la obtención de una medición econométrica. Por lo tanto, de los 
instrumentos aplicados en esta investigación se optó por estadísticas descriptivas y 
documentos estadísticos como; tablas económicas anules, reportes, publicaciones, etc. 
Emitidos por entidades gubernamentales; así como BCRP, MEF, además también 
empresas, entre otras. 
 
En esta investigación se trabaja con el programa estadístico de Stata para obtener con una 
mayor precisión las medidas cuantitativas que presentan las variables analizadas en este 
trabajo; para comprender con una mayor certeza de como las variables e indicadores de 
la balanza comercial afectan a esta. Trabajando son una base de datos de 23 años (1995-
2017), mediante la construcción de modelos econométricos para comprender en que 
promoción se relacional e influyen entre ellas. Obteniendo que la balanza comercial 
presenta un impacto directamente proporcional en la tasa de crecimiento económico del 













This research paper presents whether Keynesian theory is applied in the economy of Peru; 
with respect to the trade balance, and the exchange rate. It should also be noted that over 
the years there is an increase in international trade and the search for a free market 
between countries, this emphasizes the trade balance because it is the meter of 
international trade; In addition to presenting its indicators of how this influences the trade 
balance. 
 
For the design of this research, the observation on the collection of information is carried 
out, according to what is required for the analysis of the variables considered for this 
work; for obtaining an econometric measurement. Therefore, of the instruments applied 
in this research, descriptive statistics and statistical documents were chosen; economic 
tables, reports, publications, etc. Issued by government entities; as well as BCRP, MEF, 
also companies, among others. 
 
In this investigation, we work with the Stata statistical program to obtain with greater 
precision the quantitative measures presented by the variables analyzed in this work; to 
understand with greater certainty how the variables and indicators of the trade balance 
affect this. Working they are a database of 23 years (1995-2017), through the construction 
of econometric models to understand in which promotion they are relational and influence 
each other. Obtaining that the trade balance has a directly proportional impact on Peru's 
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En este presente trabajo de tesis se demuestra el impacto de la balanza comercial en la tasa 
de crecimiento económico del Perú basado en la teoría keynesiana, se busca comprobar si el 
contexto que refiere Keynes, se cumple en la economía de Perú entre los periodos de 1995 
al 2017 a través de un modelo econométrico; además con la información obtenida, se 
observar el panorama que se presenta en la balanza comercial entre los años de 1995 al 2017 




 Planteamiento del problema: que está compuesto por descripción del problema; 
refiriendo a la obtención en medida cuantitativa del efecto que lleva la balanza comercial 
y el tipo de cambio a la variación respecto al crecimiento económico del Perú en teoría 
keynesiana. Además este capítulo presenta; los objetivos de la investigación, el tipo del 




 Marco Teórico: este capítulo está compuesto por marco conceptual y esquema 
estructural; presentando el desarrollo teórico de las variables de investigación; así 
mismo de los indicadores que se tomaron para este presente trabajo; ofreciendo teorías 




 Resultados descriptivos: Este capítulo presenta los resultados de la medición 
cuantitativa; mediante la construcción de modelos econométricos, además del panorama 
que ha presentado desde 19995 al 2017. El capítulo está compuesta por, la teoría 
keynesiana en la economía del Perú, el crecimiento económico e indicadores; así mismo 






ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA BALANZA COMERCIAL EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO BASADO EN LA TEORÍA 
KEYNESIANA, MEDIANTE UN MODELO ECONOMÉTRICO DE 1995 AL 2017 
 
CAPITULO I  




Análisis del impacto de la balanza comercial en el crecimiento económico 





La determinación de un crecimiento económico cuantitativamente; es por medio 
de las variaciones que presenta en el PBI anualmente (compuesto por; consumo, 
inversión, gasto del gobierno y balanza comercial) presentando indicadores internos 
y externos de un país. Con la finalidad de analizar el panorama económico y 
comprender así las políticas fiscales, políticas monetarias, además de los nuevos 
tratados de libre comercio, teorías económicas, el tipo de cambio (se determina 
libremente en el mercado cambiario), entre otros; si están realmente beneficiando al 
crecimiento del país o si están causando un efecto negativo. 
 
La balanza comercial es el saldo del resultado de la diferencia de exportaciones 
con la importación de un país determinado, siendo así, con el paso de tiempo un 
componente importante, a causa de la globalización que se encuentran en los países 
y una mayor disponibilidad del libre comercio entre estos; buscando la facilitación 
de la comercialización internacional. Resulta favorable el análisis de las variables 
de manera cuantitativa que influye en la balanza comercial, a causa de que con ello 
se conoce el desarrollo, la situación, el comportamiento actual o futuro de las 
transacciones económicas que se manejan en la balanza comercial; y que influyen 





De acuerdo a Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el 
periodo de 1996 a 2000 y en presencia del fenómeno del niño, la demanda interna 
creció en 0,7%, reflejando un decrecimiento en la inversión de -2.1%, a pesar de 
ello el PBI creció a una tasa promedio anual de 2,6%, además durante ese periodo 
las exportaciones registraron un significativo crecimiento de 8,6% promedio anual, 
y las importaciones en un 0,2% durante ese periodo. Presentando así, un mayor 
crecimiento de las exportaciones a diferencia de los demás componentes. 
 
Según el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) Alejandro 
Santos, declaro que Perú “Ha pasado de tener hiperinflación a tener la inflación más 
baja de América Latina en la última década, por ahora está por encima del rango 
meta del Banco Central de Reserva, pero es transitorio por el tipo de cambio”. Santos 
(como se citó en INEI, 2015, p. 32) 
 
Además con respecto al periodo de 25 años de 1990 al 2015 con un respectivo 
análisis de datos, el crecimiento económico fue impulsado principalmente por la 
actividad de construcción de 6.8%, la extracción de petróleo y minerales 4.4% y la 
manufactura 4.0%, que fue causa del entorno internacional, además también 
favoreció la demanda externa de nuestros productos tradicionales y no tradicionales 
(INEI, 2015) 
 
Realizar un modelo econométrico con las variables influyentes en la balanza 
comercial; así como, el tipo de cambio; permite realizar una investigación acerca 
del impacto que hay con el crecimiento económico, el grado de correlación de dichas 
variables; además de analizar el panorama en el que se enfrenta crecimiento 
económica del Perú ante las variables mencionadas. Además informar el 
comportamiento que presentan estas variables; analizar que sucede si la balanza 
comercial pasa por un superávit o un déficit, como se ve reflejado en el crecimiento 
económico, aportando así la información del comportamiento del sector interno y 
externo de la comercialización internacional en el Perú, para los agentes económicos 







1.2.1. Campo, Área y Línea 
 
Campo: Ciencias Económicas 
Área: Ingeniería Comercial 
Línea: Negocios Internacionales 
 
1.2.2. Tipo de problema 
 
El tipo del problema de investigación a tratar es correlacional, porque se 
analiza el impacto y la relación de la balanza comercial del Perú en el 
crecimiento económico peruano, basándose en una teoría keynesiana del 
comercio internacional bajo un enfoque cuantitativo, el presente trabajo se 
realizara con datos estadísticos anuales, al cual se realiza el trabajo mediante 




a) Análisis de Variables:  
 
- Variable Dependiente:  
 
o Crecimiento Económico peruano 
 
- Variable Independiente:  
 























 - Tasa de crecimiento de 
las exportaciones
 - Tasa de crecimiento de 
las importaciones
 - Aranceles
 - Número de tratados de 
libre comercio firmados 
por año de 1995 al 2017
Tipo de Cambio










 - Tasa de crecimiento 
anual del PBI de los años 
1995 al 2017
Operacionalización de variables
Nota: Variables presentes en el trabajo de investigación e indicadores. Adaptación propia en base a la 
investigación realizada, 2019.
           
           
      
    
           
       
    
    
           
       
    







1.2.4. Interrogantes básicas 
 
1.2.4.1. Interrogante General 
 
¿Cómo impacta la balanza comercial y el tipo de Cambio en el 
crecimiento económico de Perú en el periodo de 1995 al 2017? 
Tabla 2
Matriz de Consistencia
Preguntas de investigación Objetivos de investigación Tipo de variable Variable Indicadores
¿Cómo impacta la balanza 
comercial y el tipo de cambio 
en el crecimiento económico 
de Perú en el periodo 1995 al 
2017?
Analizar el modelo 
econométrico del PBI la 
balanza comercial y el tipo de 







Tasa de Crecimiento 
anual del PBI de los 
años 1995 al 2017
¿Cuál es el coeficiente de 
exportación e importación que 
afectan a la balanza 
comercial?
Determinar el coeficiente de 
expotación e importación que 
afectan a la balanza comercial.
Tasa de crecimiento 
de las exportaciones
Tasa de Crecimiento 
de las importaciones
¿Cuál es el coeficiente de los 
aranceles  en función a la 
balanza comercial?
Determinar el coeficiente de 
los aranceles en función a la 
balanza comercial
¿Cómo se comporta la 
balanza comercial en una 
situación económica 
favorable?
Analizar la balanza comercial 
en una situación favorable 
económicamente.
Aranceles
¿Cómo se comporta la 
balanza comercial en una 
situación económica 
desfavorable?
Analizar la balanza comercial 
una situación desfavorable 
económicamente.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio en 
soles
Nota:  Variables e indicadores aplicadas en la investigación; las preguntas y objetivos de investigación corresponden tanto a la variable 
dependiente como a la variable independiente. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019.
¿Cuál es el coeficiente de los 
tratados de libre comercio que 
influye en la balanza 
comercial?
Determinar el coeficiente de  
tratados de libre comercio en 
función a la banaza comercial.
Numero de tratados 
de libre comercio 










1.2.4.2. Interrogantes específicas  
 
- ¿Cuál es el coeficiente de exportación e importación que afecta a 
la balanza comercial? 
- ¿Cuál es el coeficiente de exportación e importación que afectan a 
la balanza comercial? 
- ¿Cuál es el coeficiente de los tratados de libre comercio que 
afectan a la balanza comercial? 
- ¿Cuál es el coeficiente de los aranceles en función a la balanza 
comercial? 
- ¿Cómo se comporta la balanza comercial en una situación 




La presente investigación aportara a una mayor compresión del comportamiento 
de las variables a estudiar, a través de un modelo econométrico de la balanza 
comercial y el tipo de cambio respecto al crecimiento económico peruano entre los 
años 1995 al 2017. Se analiza la situación real del crecimiento económico respecto 
en la balanza comercial y el tipo de cambio, y asimismo si se cumple la teoría 
keynesiana del comercio internacional en la economía peruana. 
 
De acuerdo a The Observatory of Economic Complexity (2017) “La economía de 
Perú tiene un Índice de Complejidad Económica (ECI) de -0,599 por lo que es el 81º 
país más complejo. El Perú exporta 150 productos con ventaja comparativa revelada 
(lo que significa que su participación en las exportaciones mundiales de estos 
productos es mayor de lo que uno esperaría dado el tamaño de su economía y el 
tamaño del mercado global de estos productos).” 
Teniendo en cuenta a la observación anteriormente mencionada, el 
desenvolvimiento de Perú en el comercio exterior a incrementado con el paso del 






Los componentes que se toma en cuenta para analizar en esta investigación y 
ofrecer un modelo econométrico actual del panorama económico del Perú teniendo 
un énfasis en la balanza comercial, puesto que es un componente muy importante 
en la actualidad como se puede comprender en el anterior párrafo. Actualmente nos 
encontramos en una economía abierta, mediante el cual realizan intercambios y 
servicios con el exterior con mayor demanda y frecuencia por razones de una 
globalización a nivel internacional.  
 
Mediante esta investigación se busca informar las tendencias y relaciones de 
manera cuantitativa que han tenido estos componentes; el cual se aporta 
metodológicamente un modelo econométrico del crecimiento económico, de la 
balanza comercial del Perú y el tipo de cambio, a razón de que las variables a trabajar 
tienden a presentar cadenas cíclicas, y poder ofrecer una información medible y 
precisa. 
 
La presente investigación se justifica socialmente al entregar información 
significativa a la comunidad académica, analistas y a cualquier persona, que busca 
realizar un estudio económico de nuestra situación peruana; además se ofrece 
información cuantitativa y precisa de estas variables a tratar, debido a que no se 
encuentra un modelo econométrico entre estas variables actualmente, Además de 
comprender el comportamiento del crecimiento económico del Perú, frente al sector 
externo e interno del comercio internacional y comprobar si se cumple la teoría 
keynesiana en comercio internacional peruana de hoy. 
 
Además con el presente trabajo se busca aplicar el conocimiento académico 
obtenido durante este tiempo de aprendizaje, y así aportar medidas e información 




1.4.1. Objetivo General 
 
Analizar el modelo econométrico del PBI, la balanza comercial y el tipo de 






1.4.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar el coeficiente de exportación e importación que afectan a la 
balanza comercial. 
 
- Establecer el coeficiente de tratados de Libre comercio en función a la 
Balanza Comercial. 
 
- Determinar el coeficiente de los aranceles en función a la Balanza 
comercial. 
 
- Analizar la balanza comercial en una situación hipotética (favorable y 
desfavorable. 
 
1.5. Marco teórico 
 
1.5.1. Marco Conceptual 
 
Exportación: “Venta de bienes y servicios de un país al extranjero.” 
(“eumed.net”, 1991, párr. 1) 
 
Importación: “Dícese de los bienes y servicios introducidos a un país 
mediante el comercio internacional.” (“eumed.net”, 1991, párr. 1) 
 
Balanza Comercial: “Parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
que refleja la diferencia entre las exportaciones y las importaciones.” 
(“eumed.net”, 1991, párr. 1) 
 
Balanza de Pagos: “Aquella parte de las cuentas de una nación, o cuentas 
nacionales, que contabiliza las transacciones hechas con el 





Consumo: “En un sentido general sirve para indicar el proceso de 
adquisición de bienes y servicios, así como también la cantidad que se gasta 
de cada uno de ellos.” (“eumed.net”, 1991, párr. 1) 
 
Inversión: “Es el flujo de dinero que se encamina a la creación o 
mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se 
presumen lucrativos.” (“eumed.net”, 1991, párr. 1) 
 
Gasto del Gobierno: “Gastos hechos por el gobierno y sus agencias, 
como distinto del gasto que realizan los particulares y las empresas.” 
(“eumed.net”, 1991, párr. 1) 
 
Producto Bruto Interno (PBI): “Es un indicador económico que refleja 
el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un 
país, se utiliza para medir la riqueza de un país.” (“Economipedia”, 2015, árr. 
1) 
 
Modelo Econométrico: “Un modelo econométrico es una representación 
simplificada de la relación entre dos o más variables que permite estimaciones 
empíricas.” (“economipedia”, 2015, párr. 1) 
 
Estadística: “La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa 
de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener 
explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados.” 
(“economipedia”, 2015, párr. 1) 
 
Coeficiente de correlación: “También conocida como coeficiente de 
correlación lineal (de Pearson), es una medida de regresión que pretende 
cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables.” 
(“Economipedia”, 2015, párr. 1) 
 
Coeficiente de determinación: “El R Cuadrado, también llamado 
coeficiente de determinación, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la 





Crecimiento económico: “Es la evolución positiva de los estándares de 
vida de un país, medidos en términos de la capacidad productiva de su 
economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto.” 
(“Economipedia”, 2015, párr. 1) 
 
Arancel: “El arancel es un impuesto, o gravamen, que se impone sobre un 
bien o servicio cuando cruza la frontera de un país.” (“Economipedia”, 2015, 
párr. 1) 
 
Tipo de Cambio: “El tipo de cambio, conocido también como tasa de 
cambio, es básicamente la relación de cambio entre dos monedas o, lo que es 
lo mismo, la expresión del precio de una moneda en función de otra.” 
(“Gestiopolis”, 2001, párr. 1) 
 
Inflación: “La inflación es un aumento generalizado en los precios de los 
bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo” 





1.5.2. Esquema Estructural 
 
1.5.2.1. Crecimiento Económico 
 
De acuerdo a Encolombia (2019) se comprende que el crecimiento 
económico es la representación cuantitativa de la evolución de la 
economía de un país; y este lo miden, mediante el indicador del 
producto bruto interno (PBI) de una economía anual, además que este 
indicador es el PBI real para evitar la inflación sobre el precio de los 
bienes y servicios producidos. 
 
A. Producto Bruto Interno 
 
El producto bruto interno de acuerdo a la Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI, 2017) lo define como el 
valor total de los bienes y servicios que se generan en una 
economía en un periodo de tiempo de un año; dando hincapié, 
que es el valor bruto de producción menos el valor de los bienes 
y servicios que ingresa nuevamente al proceso productivo para 
ser trasformado en otros bienes. (pág.1). 
  
B. Componentes del PBI 
 
Para la formación del PBI según Gregorio (2007) está 
conformado con otros indicadores medibles, mediante el cual el 
PBI se calcula presentando el siguiente modelo: 
 
𝑌  𝐶 +  + 𝐺 +  𝑁 
 
Donde: 






G: gasto del gobierno 
XN: exportaciones netas 
 
C. Métodos de cálculo del PBI 
 
a. Método del gasto 
 
En referencia al método Gregorio (2007) refiere a los 
componentes del PBI desde el lado de los gastos en bienes y 
servicios de los diferentes agentes económicos, así como, 
gastos de empresas, hogares, gobierno y extranjero pero en 
relación individual a cada componente que conforma el 
PBI. 
 
b. Método del Ingreso 
 
De acuerdo a Gregorio (2012) refiere que en este método 
comprende a los componentes del PBI por el lado de los 
ingresos; es decir, que refiere a los ingresos que obtienen 
los agentes económicos en su desenvolvimiento o evolución 
económica de un país, así como, el salario, alquiler, los 
beneficios de inversiones, entre otras.  
 
D. Tipos de Producto Bruto Interno (PBI) 
 
a. Producto Bruto Interno Nominal (PBI a precios 
corrientes). 
 
El producto bruto interno nominal o a precios corrientes 
según Ramales (2000) refiere que este PBI, es el valor 
monetario de todos los bienes y servicios de consumo final 




determinado de tiempo (un trimestre, un semestre o un año), 
utilizando los precios de mercado de ese mismo periodo; es 
decir, que este PBI no está libre de inflación por el uso de 
los precios que se presentan en los periodos de tiempo.  
 
b. Producto Bruto Interno Real (PBI a precios constantes). 
 
El producto Bruto interno a precios constantes o real 
según Ramales (2000) explica que en este PBI es 
determinado por medio del valor monetario de todos los 
bienes y servicios de consumo final, producidos por una 
economía durante un periodo determinado de tiempo (un 
trimestre, un semestre o un año), bajo la utilización de los 
precios de mercado de un periodo base fijo; es decir, bajo 
este método se obtiene la eliminación de la inflación en los 
periodos y resulta ser más preciso. 
 
En resumen el PBI puede calcularse de dos formas por precios 
nominales o precios reales. Al trabajar el PBI a precios nominales 
se obtendrá una información falsa del crecimiento económico, 
debido que a la inflación en los precios, pero si se trabaja con PBI 
real, este considera el precio a un periodo base y llevara a evitar la 
inflación de precios por periodos dando información real del 
crecimiento económico.  
 
1.5.2.2. Tipo de Cambio 
 
El tipo de cambio es el precio de una moneda por otra; es decir, es 
al relación equivalente entre dos monedas de diferentes paises;  
asimismo Traders-Forex (2019) refiere que el valor del tipo de cambio 
es influida por muchos factores; siendo estos, la oferta y demanda de 




flujos de capital, asimismo por intervesiones de especulación en la 
economia. Y ante las variaciones del tipo de cambio, este puede 
determinar el destino de una economia. 
 
A. Tipo de Cambio Nominal y Tipo de Cambio Real 
 
Tipo de cambio nominal es el precio de una moneda extranjera 
a cambio de la moneda nacional, este precio como anteriormente 
se menciono se fija mediante la demanda y oferta de la moneda; así 
mismo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019) explica 
que el tipo de cambio nominal, se define como el número de 
unidades de moneda nacional que se da para obtener una unidad de 
moneda extranjera.; con ello se comprende, los diferentes valores 
que se puede presentar en distintas monedas extranjeras. 
 
Ademas del tipo de cambio nominal, se encuentra el tipo de 
cambio real y este refiere al poder adquisitivo que una moneda 
puede tener; de acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE, 
2017) menciona, que es el precio relativo de dos canastas de 
consumo y sirve para medir el poder adquisitivo de una moneda en 
el extranjero; es decir, lo que puede adquirir la moneda extranjera 




La inflación es la variación que crece con respecto a los precios 
de bienes y servicios de una economía, y se define como un síntoma 
dentro de una economía; según el MEF (2019) refiere que es el 
aumento relativo que se presenta en los precios, además explica que 
de acuerdo a los economistas la inflación es un aumento progresivo, 
constante. Añade, que la inflación es de difícil interpretación como 
un síntoma del estado de deterioro de la economía del país, ya que 




desbarajuste económico del país; indicando que la inflación puede 
ser influenciado no solo por la demanda y oferta en el mercado; si no 
también por factor externos. 
 
C. Tasa de Interés 
 
La tasa de interés esta expresado en porcentajes, que viene a ser 
una cantidad que se agrega por un ahorro o es el costo de un crédito; 
así mismo, el Banco de la República I Colombia (2013) explica que 
es el precio del dinero en el mercado financiero; además refiere 
mediante una comparación, como al precio de cualquier producto, 
asimismo indica que la tasa interés se determina que cuando hay más 
dinero la tasa baja y cuando hay escasez de dinero la tasa sube; y esta 
situación lleva q que cuando la tasa de interés sube, los demandantes 
solicitan menos recursos en préstamo a los intermediarios 
financieros, mientras que los oferentes buscan colocar más recursos 
(en cuentas de ahorros, certificado de depósito a término, etc.). Lo 
contrario sucede cuando baja la tasa, los demandantes del mercado 
financiero solicitan más créditos, y los oferentes retiran sus ahorros. 
Con ello podemos entender que la tasa de interés es una herramienta 
que influye en la cantidad del flujo de dinero que puede presentar una 
economía. 
 
a. Tasa de Interés Referencial (TIR) 
 
La tasa de interés referencial; es un tipo de instrumento 
económica; asimismo como se mencionó anteriormente a una tasa 
de interés; haciendo referencia a ello La Universidad Católica San 
Pablo (UCSP, 2018) indica que la tasa de interés referencial es la 
tasa que utiliza el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que 
influye en el costo del dinero en el sistema financiero nacional; y 
así mismo, en el consumo familiar e inversiones; dando hincapié, 
que la TIR se utiliza para estimular o para contraer el crédito al 




directa con el índice de precios al consumidor (IPC) y este se 
utiliza para calcular la inflación en la economía; por tanto, el 
BCRP interviene aplicando políticas monetaria expansiva o 
contractiva según sea el caso; para un control sobre la inflación en 
el rango meta que se establece; siendo no más del 2% y menos del 
1% para la economía. 
 
b. Tasa de Interés Interbancaria 
 
La tasa de interés interbancaria, así como su nombre indica, es 
una tasa que se cobra por préstamos de efectivo entre entidades 
bancarias, y este determina la tasa que se cobra el banco a sus 
clientes, según a lo que referencia UCSP (2018): 
 
Se da entre los miembros del sistema financiero 
bancario y que influye en la tasa de interés activa, 
que es la tasa que cobran los bancos a sus clientes 
previa evaluación del riesgo que cada crédito 
significa en función del sector y de la solidez del 
cliente (“La Tasa de Interés, párr. 1). 
 




Los indicadores que integran en la balanza comercial, son 
medibles de manera cuantitativa y de acuerdo al Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP, 2018) es el resultado de la diferencia de 
las exportaciones e importaciones; y estos indicadores refiere que 
están registrados a precios FOB (excluye los costos de transporte, 
fletes y seguros); asimismo adiciona que las exportaciones están 
registradas en la fecha de embarque y que las importaciones son 




decir, cerca de la fecha de despacho; mediante el cual se obtiene el 





Las exportaciones de un país, se puede clasificar en 
tradicionales o no tradicionales de acuerdo al BCRP (2018) indica 
que las exportaciones están bajo régimen definitivo y estas se 
clasifican en tradicionales y no tradicionales; y estos se desagregan 
en otros sectores; además, refiere que las exportaciones 
tradicionales representa la mayor parte de las exportaciones de 
Perú. De las exportaciones no tradicionales explica que son 
aquellos productos que pasan por un proceso de trasformación o 




En caso de las importaciones, estas son bienes que entran a un 
país, y el régimen adquisitivo puede variar, de acuerdo al BCRP 
(2018) quien refiere que importaciones bajo el régimen definitivo 
se clasifica según a su uso o destino económico; así como, bienes 
de consumo, insumos y de capital, y estos se desagregan en otras 
clasificaciones. Cabe indicar que también presenta una 
clasificación de acuerdo a su ingreso de la mercadería al área 
geográfica. Con ello podemos destacar que dentro de las 
importaciones que ingresen a un país; estos serán registrados de 
acuerdo a sus clasificaciones. 
 
D. Términos de Comercio internacional (INCOTERMS)  
 
Los INCOTERMS son términos universales que se aplican 
en el comercio exterior y según a La Cámara de Comercio de 




importantes para el comercio internacional; mediante el cual 
ayuda a establecer los costos de exportación o importación, con 
el objetivo de facilitar los trámites operacionales en la 
transacción comercial; y mediante los INCOTERS agrega a 
delimitar con claridad las responsabilidades que presentan el 
comprador y vendedor, llevando a una transacción comercial 
internacional estandarizada para la compresión de ambos 
intermediarios. 
 
a. Tipos de INCOTERMS 
 
Los INCOTERMES del 2010 se clasifican en cuatro 
grupos de acuerdo a sus características, las cuales se 







Clasificación de los Incoterms 2010
GRUPO SIGLAS SIGNIFICADO TRANSPORTE
Nota:  Representación de los tipos de INCOTERMS 2010, su clasificación, definición, descripción y la aplicación de los INCOTERMS en los medios de transporte. Adaptado de " 

















El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 
seguro, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se 
ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. 
También asume los riesgos hasta ese momento.
Entregado en un 
punto - Delivered at 
place
Se utiliza para todos los tipos 
de transporte.
Entregada derechos 
pagados - Delivered 
duty paid
El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 
en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de 
aduana de importación son asumidos por el vendedor.
Se utiliza todo tipo de 
transpoerte 
Transorte y seguro 
pagado hasta - 
Carriage and 
Insurance paid to
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 
seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El 
riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 
transportista dentro del país de origen.
Se puede utilizar con cualquier 
modo de transporte o con una 
combinación de ellos 
(transporte multimodal).
Entregado en 
terminal - Delivered 
at Terminal
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 
seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en a la terminal 
definida. También asume los riesgos hasta ese momento.
Se utiliza para todos los tipos 
de transporte.
Coste, seguro y flete - 
Cost, Insurance and 
Freight
Se utiliza para cualquier 
transporte, pero sobretodo 
barco, ya sea marítimo o 
fluvial.
Transorte pagado 
hasta - Carriage Paid 
to
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 
hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 
embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 
mercancía al transportista dentro del país de origen.
Se puede utilizar con cualquier 
modo de transporte incluido el 
transporte multimodal.
Franco a Bordo - 
Free on Board
Franco Tranportista - 
Free Carrier
Coste y flete
Franco al costado del 
buque - Free 
Alongside Ship
En Fabrica - Ex 
Works
El vendedor pone la mercacia a disposicion del comprador en sus instalaciones: 
fabrica, almacen, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por su cuenta 
del comprador.
Se utiliza cualquier tipo de 
transporte o conbinaciones de 
ellos
El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 
convenido; esto es, al lado del barco. El FAS es propio de mercancías de carga a 
granel o de carga voluminosa, se depositan en terminales del puerto 
especializadas.El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana 
de exportación.
 Sólo se utiliza para transporte 
en barco, ya sea marítimo o 
fluvial.
El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el 
transporte a través de un transitario o un consignatario, pero el coste del transporte 
lo asume el comprador. Se debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, 
contenedores, etc.) de mercancías, no utilizable para granel.
Se utiliza exclusivamente para 
transporte en barco, ya sea 
marítimo o fluvial.
El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 
del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación 
ferroviaria… (lugar convenido para entregar esta relacionado con los espacios del 
transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en 
ese punto convenido; entre otros, la aduana en el país de origen.
Se puede utilizar con cualquier 
tipo de transporte: transporte 
aéreo, ferroviario, por 
carretera y en 
contenedores/transporte 
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 
hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 
transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en 
el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que no se 
transporta en contenedores; tampoco es apropiado para los graneles.
 Sólo se utiliza para transporte 
en barco, ya sea marítimo o 
fluvial.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 
seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha 
contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Se debe utilizar 





E. Comercio Internacional 
 
Para entender el comercio internacional debemos comprender 
como fueron los inicios que dieron origen al comercio internacional 
y como trataban de hacer funcionar un libre comercio. 
 
De acuerdo Revollar (2015) Adam Smith explica que el 
comercio internacional está fundamentado bajo una ventaja 
comparativa; que es producir y exportar un bien o producto con un 
menor costo, comparado a otros países, e importar de otros países 
los bienes en los cuales son menos ineficientes; con existencia de 
una ventaja absoluta entre los países; es decir, que cada país se 
especializa en aquellos bienes o productos que tengan una ventaja 
absoluta a diferencia de otros países.  
 
Asimismo García (2019) refiere que David Ricardo fundamenta 
que el comercio internacional presenta una ventaja comparativa; 
pero no necesariamente una ventaja absoluta entre los países. 
Enfatiza que un país puede especializarse en producir aquellos 
bienes o productos que presenten una ventaja relativa comparado a 
otros países; es decir, que un país que produce bienes con costos 
relativos (de trabajo y relaciones de intercambio) entre los países; 
así logrando una libertad del comercio internacional. 
 
Además de las teorías de Smith y Ricardo; tenemos la teoría de 
Heckscher – Ohlin; que profundiza el tema sobre el comercio 
internacional según Bajo (1991) hace referencia de los supuestos 







En la los supuestos de Heckscher – Ohlin hace referencia a un 
mercado perfecto y además un libre comercio; y tomando en cuenta 
factores de producción (capital y trabajo); haciendo referencia a la 
abundancia que este pueden tener en los países; presentando de esta 
manera una ventaja comparativa. 
 
Asimismo los supuestos con que trabaja el modelo Heckscher-
Ohlin en el Centro Europeo de Postgrado (CEUP, 2019) refiere que 
el modelo está bajo la ventaja comparativa, y este lo está 
determinando por los recursos que tienen cada país; es decir, por 
su abundancia de factor de producción y tecnología de algún bien, 
Supuestos del modelo Heckscher-Ohlin
Existen dos países (A y B), dos bienes (X e Y) y dos factores 
productivos (K y L).
Los bienes son perfectamente móviles entre los países, no existen 
costes de transporte ni otros impedimentos al comercio. Los 
factores productivos se mueven sin costes entre ambas industrias 
dentro de cada país, pero son completamente móviles entre los 
países.
Las funciones de producción son las mismas para cada bien en 
ambos países, y se caracterizan por presentar rendimientos 
constantes a escala y productos marginales decrecientes para 
ambos factores; la tecnología es conocida plenamente y se 
incorpora instantáneamente y sin costes a los procesos 
productivos.
Los factores productivos se utilizan con diferentes intensidades 
en la producción de cada bien.
Competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores 
productivos, que vacían completamente a los precios de 
equilibrio.
Figura 1 . Supuestos del modelo Heckscher-Ohlin. Adaptado de "Teorías 




obteniendo de ellos abundancia e intensidad en su explotación a 
diferencia de otros países. 
 
En referencia a los autores mencionados anteriormente la 
definición del comercio internacional, se comprende que es un 
comercio bilateral entre países; en el que se encuentra variantes 
como el precio y recursos que cada país tiene; pero se busca una 
mayor riqueza entre ambas para una mejora económica; además de 
buscar un libre comercio; para un beneficio entre ellos y además 
considerando una ventaja comparativa en el comercio. 
 




Un tratado de libre comercio, se comprende que es un 
acuerdo entre países, que pueden participar dos o más 
miembros, con el objetivo de obtener un mejor flujo 
comercial, económico, social, etc. Y de acuerdo al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 
2019) refiere que son un instrumento legal de carácter 
vinculante entres países, bajo un cumplimiento obligatorio y 
con la finalidad de consolidar acceso de bienes y servicios, 
buscando facilitar el flujo comercial pero incorporando con 
legalidad los temas institucionales, propiedad intelectual, 
medio ambientes, entre otros. 
 
b. Tratados de Libre Comercio de Perú vigentes 
 
i. Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y 




organización internacional encargada de las normas del 
comercio entre países, dirigida por los miembros que 
son parte de la organización, y la OMC es un elemento 
fundamental en el marco de la política comercial y que 
bajo las negociaciones comerciales regionales o 
bilaterales se basan en la normativa del OMC, se 
encuentran 161 miembros, siendo uno de los miembros 
Perú. 
 
ii. Comunidad Andina (CAN) 
 
De acuerdo a Comunidad Andina (CAN, 2019) en 
este acuerdo de libre comercio está integrado por 
Bolivia, Colombia, Chiles, Ecuador y Perú; entrando 
en vigencia desde el 1 de enero de 2006, se firma este 
acuerdo con el objetivo de una cooperación e 
integración entre los miembros, y además refiere que 
es una organización internacional que cuenta con 
diversos órganos e instituciones, y este busca una 
mejora de la economía, social, comercial, etc. 
Asimismo una integración sudamericana y 
latinoamericana. 
 
iii. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 
Según la página web Acuerdos Comerciales del 
Perú (2019): 
 
El MERCOSUR es un acuerdo firmado 
entre Argentina, Brasil Paraguay, Uruguay 
y Perú, vigentes desde el 6 de enero del 
2006, con la intención de formar un espacio 
económico amplio, para una mayor 




servicios. Obteniendo así como resultados 
del MERCOSUR una suma de US$ 1 801 
millones en el 2017 por las exportaciones 
(“Acuerdo de Complementación”, párr. 1). 
 
iv. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) 
 
Con respecto al Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacifico se indica que:  
 
Perú es parte de este acuerdo a partir de 
1998, APEC se forma con el objetivo de 
liberación del comercio e inversiones, 
facilitación de los negocios, cooperación 
de los negocios y técnica; mediante 
fortalecimiento de capacidades e 
intercambio de experiencias economías y 
sociales (Acuerdos Comerciales del Perú, 
2011, “El Foro de Cooperación”, párr. 1). 
 
v. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los 
Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA) 
 
De acuerdo a Acuerdos Comerciales del Perú (2011) 
refiere que este acuerdo se pone en vigencia en Perú a 
partir del 1 de julio de 2011 con Suiza y Liechtenstein 
seguidamente con Islandia el 1 de octubres y por ultimo 
con Noruega entrando en vigencia el 1 de julio del 
2012. Con el objetivo de una colaboración mutua entre 
los países para lograr una mejor fluidez comercial, con 
una mayor liberación de aranceles y disminución de 




Además resulta que los productos más exportados en 
este acuerdo son oro, aceite de pescado, minerales de 
cobre, textiles, etc. Además refiere que en el 2010 
EFTA ha sido el tercer mercado exportaciones desde el 
estado peruano. 
 
vi. Alianza del Pacifico 
 
Refiere Acuerdos Comerciales del Perú (2011) que 
dentro de las partes en este acuerdo, Perú es parte de la 
alianza del pacifico desde el 1 de mayo del 2016, con 
el objetivo de tener estrechar lazos de solidaridad entre 
países, fortalecer asimismo promover la integración en 
base a los acuerdos económicos, comerciales entre las 
partes, además una libre la circulación de bienes y 
servicios para impulsar un mayor crecimiento 
económico, etc. Miembros en este acuerdo se 
encuentra Colombia, Chile, Ecuador, Panamá 
(observador), México y Perú. 
 
Además de los acuerdos mencionados, tenemos presente 
los tratados de libre comercio que son bilaterales, es decir son 
participe solo dos miembros, entre ellos se encuentran 









El arancel es un impuesto aplicado a las transacciones 
comerciales internacionales (importaciones y exportaciones), 
asimismo el MEF (2019) explica que:  
 
Es el impuesto o gravamen que se aplica a las 
importaciones o exportaciones denominado ad-
valorem (A/V), este impuesto es aplicado 
frecuentemente en las importaciones a nivel de Perú 
y otros países. Se aplica el arancel en las 
importaciones de acuerdo a su sub-partida nacional. 
Actualmente se aplica a 7790 sub-partidas, el A/V 
es representado en porcentajes (0%, 6% y 11%) y se 
calcula sobre el valor CIF (costo, seguro y flete) de 
importación (“¿Qué es un arancel?”, párr. 1). 
Tabla 4
Tratado de libre comercio con Perú
Países Entro en Vigencia
Honduras 1 de enero de 2017
Venezuela 1 de agosto de 2013
Costa Rica 1 de junio 2013
Unión Europea 1 de marzo de 2013
Panamá 1 de mayo de 2012
Japón 1 de marzo de 2012
México 1 de febrero del 2012
Tailandia 31 de diciembre del 2011
Corea del Sur 1 de agosto del 2011
China 1 de marzo de 2010
Singapur 1 de agosto de 2009
Canadá i de agosto del 2009
Chile 1 de marzo del 2009
Estados Unidos 1 de febrero del 2009
Cuba 9 de marzo del 2001
Nota:  Tratados de libre comercio con Perú, aún 
vigentes en el 2018. Adaptado de "Acuerdos 





1.5.2.4. Teoría keynesiana 
 
Se conoce que exportaciones netas es la diferencia de la exportación 
y la importación de un país; pero en las variables mencionadas 
anteriormente, se encuentra otros indicadores que influyen en su 
comportamiento y en base a la teoría keynesiana se hace referencia al 
tipo de cambio; según López (2019)  explica que: 
 
Las exportaciones netas son la diferencia entre lo que 
vendemos a otros países y lo que compramos de otros 
países. Con el fin de aumentar las exportaciones netas, 
Keynes propuso devaluar el tipo de cambio, es decir, 
devaluar la moneda del país. Cuanto más barata sea nuestra 
moneda, argumentaba Keynes, más probable será que 
vendamos más al exterior (“Exportaciones Netas”, párr. 1). 
 
 Además una variación en tipo de cambio relaciona con una 
variación de la balanza comercial mediante las exportaciones o 
importaciones cumpliendo así la teoría keynesiana según Domínguez 
(2014) explica que:  
 
La teoría económica tradicional basada en la clásica teoría 
keynesiana nos enseña que un aumento en el tipo de cambio 
de un país, debido a una depreciación de la moneda local, 
provocará un incremento en las exportaciones, así como 
una disminución en las importaciones, mejorando así la 
balanza comercial del país, trayendo como resultado final 
un aumento en el producto interno bruto (PIB) del país 
(“Introducción”, párr. 1). 
 
Asimismo refiere que de acuerdo a la teoría Keynesiana se puede 





𝒀  𝜶 + 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐+∈      
𝝏𝒀
𝝏𝜷𝟏
> 𝟎, 𝒚   
𝝏𝒀
𝝏𝜷𝟐
 > 𝟎      
Donde: 
Y: Producto bruto interno 
β1: Balanza comercial 
β2: Tipo de cambio 




La econometría se usa de una forma de medición económica 
cuantitativa, así como refiere García (2010) que la palabra 
econometría significa “medición económica” y así mismo lo relaciona 
como una ciencia social que aplica herramientas matemáticas, 
estadísticas y económica, y esta herramienta se relaciona para el 
mercadeo, fianzas, microeconomía, macroeconomía y economía 
internacional y permitir de esa forma el aprovechamiento de los 
correctos datos para una situación realista. 
 
Incluso Samuelson, Koopmans y Stone (1954) refieren que “la 
Econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo de los 
fenómenos económicos reales, basado en el desarrollo simultáneo de 
la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados 
de inferencia” (p. 141). 
 
Con base de los conceptos mencionados de la econometría, se 
comprende, que es posible analizar los fenómenos económicos reales 
de manera cuantitativa. 
 
1.5.2.6. Procedimiento Econométrico General 
 
Para el procedimiento econométrico desde una perspectiva general 
tenemos que Portillo (2006) indica que “En la figura 1, que presenta el 









1.5.3. Modelo Econométrico 
 
Un modelo econométrico ayuda a realizar una medición económica con 
información observada y real; para precisar con la teoría o ley aplicada en la 
economía, así como explica Gujarati y Porter (2010) refieren que es una 
medición económica, otorgando un análisis cuantitativo que es referente a 
una teoría económica real, que se realiza mediante la comprobación 
estadística como puente para el modelo econométrico, y así poder hacer 
medible la teoría o leyes económicas aplicadas. 
 
Además Wooldridge (2008) indica que un modelo econométrico deriva de 
modelos económicos formales y que otros pueden derivar de un análisis 
Figura 2. Desempeño la econometría y su aplicación. Adaptado de "Introducción a la 
econometría" por F. Portillo, 2006, p. 6.




económico intuitivo. El objetivo de un análisis econométrico ayuda a estimar 
los parámetros y poder contrastar hipótesis sobre estos parámetros; que 
derivan la validez de una teoría económica y los efectos que pueden haber 
ocasionado las políticas economías. Mediante el cual se podría comprobar si 
realmente las medidas económicas ejecutadas cumplieron su fin. Incluso 
Caridad y Ocerín (2005) indico que: 
 
Un modelo econométrico está formado por una o varias 
ecuaciones en las que la variable explicada o endógena depende 
de una o varias variables explicativas. Por ejemplo, la ecuación 
de consumo del apartado, junto con una ecuación de inversión y 
una identidad de definición de la renta, constituyen un modelo 
multiecuacional (p. 3). 
 
Las ecuaciones del ejemplo dado, son de modelos econométricos 
multiecuacionales del Consumo, Inversión y la Renta, conteniendo más de 
dos variables explicativas:  
 
𝐶  𝛼 + 𝛽0𝑅 + 𝛽 𝑅   + 𝜀 𝑡 , 
   𝛼´ + 𝛽
′𝑅𝑡 + 𝜀2𝑡 , 
𝑅  𝐶 +   + 𝐺 . 
 
Además el modelo econométrico de la renta incluye el gasto público, así 
como indica Caridad y Ocerín (2005) “En este modelo 𝐺  representa el gasto 
publico correspondiente al año. En este ejemplo siguiente, las ventas de una 
empresa se explican a partir de un índice de la actividad económica general 
(A) y la inversión en publicidad (P)” (p. 3). 
 
Caridad y Ocerín, 2005 incluye otro ejemplo referente a ventas que 
contiene más de dos variables: 
 




De los ejemplos anteriormente mencionados, tienen más de dos variables 
en el modelo econométrico, además contienen otros elementos. Por tanto, un 
modelo econométrico está formado por: 
 
 “Una o varias ecuaciones o relaciones estructurales,”. 
 “Las variables explicativas y explicadas,”. 
 “Los parámetros (α y β) a estimar, y por último,”. 
 “Un conjunto de observaciones o datos necesarios para el proceso 
de estimación.” (p. 3). 
 
1.5.3.1. Etapas del procedimiento econométrico general 
 
Las etapas a elaborar dentro de la econometría general, de acuerdo 
a Portillo (2006) son las siguientes: 
 
i. “Formulación del modelo econométrico basado en el 
modelo económico subyacente, de manera que sea 
verificable empíricamente, pudiendo adoptar diversas 
formas funcionales”. 
 
ii. “Estimación de sus parámetros desconocidos a partir de 
los datos”. 
 
iii. “Contrastación de hipótesis mediante métodos 
econométricos de inferencia”. 
 
iv. “Uso de los resultados del modelo con fines analíticos, 
predictivos o de evaluación de políticas, tanto económicas 
como empresariales” (p. 7). 
 





Portillo, (2006) refiere que “La ‘especificación’ constituye la 
primera etapa del análisis econométrico y consiste en concretar y 
dar forma al modelo. En esta fase, que puede estar impregnada de 
cierta carga subjetiva del modelizador, se identifican tres aspectos 




Para la especificación de un modelo econométrico Portillo 
(2006) indica que este será determinado no solo por los elementos 
que lo componen, se debe considerar además, la forma de 
obtención de datos económicos, asimismo como se realiza la 
obtención de resultados y el diagnóstico del modelo. Mostrando, 
así que todo lo mencionado anteriormente se retroalimentan para 
determinar un modelo econométrico. 
 
B. Estimación de los parámetros del modelo 
 
Figura 3. A continuación se presenta la secuencia de la formación de un 
modelo econometrico. Adaptado de " Introducción a la econometría" por F. 
Portil lo, 2006, p. 9. Elaboración propia
Etapas de la especificación del modelo
Formulación de la relación 
planteada mediante una forma 
funcional explícita (lineal, etc.).
Identificación de las variables que
intervienen en el modelo y de los 
datos económicos que permiten 
medir dichas variables.
Acotación de la realidad a la 








Para la estimación de los parámetros de un modelo 
econométrico según a Portillo (2006) es la determinación de la 
magnitud estimada que los parámetros desconocidos dentro del 
modelo econométrico; pero, antes de lo hallado en los parámetros 
indica que es necesario contar con observaciones de las variables 
que intervienen en el modelo y de datos empíricos sobre fenómenos 
económicos bajo estudios. 
 
1.5.3.2. Tipos de modelos econométrico 
 
A. Modelo Econométrico Uniecuacional 
 
Un modelo econométrico uniecuacional, es aquel que contiene 
una variable, según Gujarati y Porter (2010) explican que: 
 
En estos modelos se expresa una variable, llamada 
dependiente, como función lineal de una o más 
variables, llamadas explicativas. En modelos de este 
tipo se supone que si existen relaciones causales entre 
las variables dependientes y las explicativas, éstas van 
en una sola dirección: de las variables explicativas a la 
variable dependiente (p. 13). 
 
B. Modelo Econométrico con dos variables 
 
Para poder explicar de manera adecuada del modelo 
econométrico con dos variables mencionaremos a Gujarati y Porter 
(2010) que refieren: 
 
La regresión bivariable o con dos variables, en la cual 
la variable dependiente (la regresada) se relaciona con 
una sola variable explicativa (la regresora). 
Consideremos primero este caso no necesariamente por 




fundamentales del análisis de regresión de la manera 
más sencilla posible, y algunas de estas ideas pueden 
ilustrarse con diagramas bidimensionales (p. 34). 
 
Las clases de modelos econométricos variaran según con la cantidad 
de variables a trabajar, así mismo, Gujarati y Porter (2010) además 
refiere al modelo múltiple, así mismo el modelo con variables 
dicótomas. Además el modelo econométrico dependerá también del 
tipo información recolectada con la que se trabaje, así mismo como se 




1.5.3.1. Antecedentes Nacionales 
 
 Costilla (2013) “El efecto del tipo de cambio real, el PBI y la tasa 
arancelaria promedio sobre las importaciones de bienes y servicios del 
Perú, durante el período 1980 – 2011” Universidad Nacional de 
Trujillo, Trujillo – Perú. 
 
En este presente estudio busca determinar cuál es el efecto del tipo de 
cambio real, el producto bruto interno y la tasa arancelaria sobre las 
importaciones de bienes y servicios de Perú; para analizar estas 
variables trabaja con base de los datos del periodo 1980 al 2011 con 
un modelo econométrico multivariado lineal con las predicciones de 
la teoría económica; con ello busca determinar en que afecta el 
producto bruto interno, la tasa arancelaria y el tipo de cambio a las 
importaciones de bienes y servicios del Perú. 
 
Se obtuvo como resultado del estudio que la tasa arancelaria promedio 
del periodo 1980 al 2011 no influyen en las importaciones de bienes 
y servicios del Perú; además que el tipo de cambio real tiene un efecto 




se comprobó que el producto bruto interno tiene un efecto positivo 
sobre las importaciones de bienes y servicios del Perú. 
 
Adiciona que incremento de las importaciones durante el periodo de 
1980 al 2011; es decir que también se encuentra un crecimiento del 
producto bruto interno; al aumentar más las importaciones se requiere 
más divisas para financiarlas; indicando desde el punto de vista 
macroeconómico existiría un riesgo si estos capitales no son 
disponibles o si han entrado al país únicamente con fines 
especulativos de corto plazo. 
 
 Ventura (2014) “Términos de intercambio y la actividad económica 
del Perú: 2002-2013” Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – 
Perú. 
 
En esta investigación evaluó el comportamiento de los términos de 
intercambios y el nivel de la actividad económica de Perú entre los 
años 2002 al 2013. Trabajo con información proporcionada por el 
Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. Recopilo y proceso la información de los 
términos de intercambio, el PBI real y entre otras variables .Trabajó 
mediante la técnica econométrica.  
 
Mostrando con la investigación econométrica que hay un 
comportamiento variable con los términos de intercambio, debido a 
los acontecimientos mundiales que han presentado en el 2008; así 
como, las crisis económica de Estados Unidos que se propago a hasta 
las economías de Europa y Japón. A pesar de ello en el Perú presento 
un buen desempeño macroeconómico, notándose un crecimiento 
económico promedio de 5.6%, el modelo econométrico estimado 
demuestra que se generó y un crecimiento por las exportaciones, 
principalmente por el precio de los Commodities, así favoreciendo al 






 Juarez (2015) ¨Análisis de los determinantes del crecimiento 
económico y convergencia para los países del MERCOSUR, periodo 
2000 – 2013¨ Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú. 
 
En el presente estudio se buscó analizar los factores determinantes del 
crecimiento económico y los procesos de convergencia económica, de 
los países miembros del Mercosur, dando a notar el crecimiento a tasas 
positivas en el periodo 2000- 2013; pero el crecimiento económico no 
es homogéneo entre los países miembros. Se toma datos de los países 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Se utilizó variables explicativas y de 
control: PBI per capital, población, inversión, ahorro nacional bruto, 
inflación, importaciones y exportación (balanza comercial), deuda 
externa, etc; siendo la variable dependiente la tasa de crecimiento del 
PBI per capital. La metodología que se utilizo fue el método 
generalizado de momentos (MGM) para modelos dinámicos de datos 
de panel.  
 
El resultado de la investigación denota que no existe un proceso de 
convergencia beta absoluta y condicional. Debido que los países 
presentan diferencias muy notorias y permanentes en cuanto al tipo de 
actividad productiva a la que se dedican, tipo de políticas económicas 
que impulsan, entre otras. 
 
De las regresiones realizadas, el modelo 3, es el mejor modelo para 
este análisis, mostrando que los factores determinantes del 
crecimiento económico de los países miembros del Mercosur son: PBI 
per capital, población, inversión total, ahorro nacional bruto, 
inflación, importaciones, exportaciones. Mostrando que Perú y 
Argentina, empezaron con un nivel de PBI per capital menor respecto 
de todas las economías del Mercosur, pero tuvieron tasas de 




econométrico correspondiente, utilizando en análisis de regresión con 
datos de panel para el periodo 1990 – 2011. 
 
 Ortiz (2017) “Comercio exterior peruano y balanza comercial 2000 – 
2016” Universidad César Vallejo, Lima – Perú. 
 
La investigación busca determinar el comportamiento del comercio 
exterior peruano y la balanza comercial; para demostrar si la situación 
para Perú fue favorable entre los años 2000 a 2016. Para ello se trabajó 
con los datos sobre las exportaciones, importaciones y la balanza 
comercial que son publicados en el Banco Central de Reserva del 
Perú, por la utilización de cuadros, gráficos lineales; para describir el 
comportamiento de las variables del comercio exterior. Aplican líneas 
de tendencias y además proponen el método estadístico. 
 
Demuestran en la investigación que las exportaciones e importaciones 
peruanas entre el periodo 2000 - 2016, han tenido una tendencia 
creciente, como se demuestran en sus líneas de tendencia y el 
coeficiente de determinación; demostrando que la balanza comercial 
también fue positiva y confirmando que tanto el comercio exterior 
como la balanza comercial fueron favorables para el Perú. 
 
 Nuñez (2013) “La balanza comercial en el Perú: 2002 – 2011” 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María – Perú. 
 
En esta investigación se analizó los factores que determinan y 
explican el comportamiento de la balanza comercial de Perú 
(exportaciones, importaciones, el tipo de cambio y las tasas 
arancelarias). Trabajan con información secundaria obtenida del 
Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y 
Finanzas así como la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. Se realizó la utilización de método de mínimos cuadrados 




de la economía nacional, el tipo de cambio real, aranceles; mediante 
la relevancia global del modelo. 
 
Mostrando así en la investigación que el desempeño económico del 
país como el tipo de cambio real, se relacionan directamente con la 
balanza comercial, en tanto que los aranceles lo hacen de forma 
inversa. 
 
 Aguilar (2012) “El crecimiento Económico del Perú 2004 – 2011” 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María – Perú. 
 
En la presente investigación busco-la verificación de la influencia de 
los elementos del sector comercial, mercado de capitales; además del 
comportamiento de cada uno de ellos que condicionan el dinamismo 
del crecimiento económico del Perú (Consumo, Inversión, Gasto del 
Gobierno y Balanza Comercial). Trabajaron además con información 
secundaria del Banco Central de Reserva del Perú, La 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ministerios 
de Economía y Financiera así mismo trabajaron con las políticas 
monetarias y como han influido estas en el crecimiento económico del 
Perú. 
 
En esta investigación se trabajó a través de un análisis econométrico 
con la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. Determinando la 
influencia de cada variable exógena en la evolución del PBI del Perú. 
Encontrando que en el país en el periodo 2004 – 2011, el efecto de la 
política monetaria que se produjo en el dinamismo del crecimiento 
económico fue significativa; además para Perú el sector externo tiene 
una gran influencia en su crecimiento económico, encontrando que sí 
en términos de intercambio comercial se incrementa en 1% entonces 
el PBI aumenta en 0.672%, además mostrando la relación directa entre 
ambos. 
 





 Pacheco (2008) “Efectos de la liberación comercial en el crecimiento 
y la balanza de pagos en América Latina” Investigación Económica 
vol.68 N°. 267, México. 
 
La investigación es realizada cuantitativamente determinando la 
elasticidad y cambios que presentan las variables estudiadas; dieron 
énfasis al estudio de balanza de pagos, siendo uno de sus indicadores 
exportaciones e importaciones, presentando fluctuaciones a causa de 
la liberación comercial, en referencia al crecimiento económico que 
tienen los países de América latina; entre ellos se encuentra Perú, 
Chile, Venezuela, etc. Se analizó de manera paramétrico y no 
paramétrico para analizar, si la liberación comercial ha mejora o si 
sucedió todo lo contrario en la balanza de pago y el crecimiento 
económico entre los periodos de 1977 al 2002. 
 
Mediante esta investigación resulta, que la liberación comercial ha 
deteriorado la relación inversa entre el crecimiento económico y la 
balanza de pagos entre las partes como Chile y Venezuela; pero, en 
otros países el crecimiento económico se ha deteriorado o han 
permanecido constantes. Además refiere que, en el panorama de 
América Latina se lleva a cabo con rapidez los medios para la 
liberación del comercio internacional, sin dar un tiempo moderado a 
las economías locales para la adaptación con los estándares de 
exportación, y asimismo frente a la competencia de las importaciones; 
para llegar al objetivo de un mayor efecto positivo en sus economías. 
Adicionalmente refiere que ni la teoría ni la evidencia empírica 




Es probable que la balanza comercial tenga un impacto positivo y directo en el 
crecimiento económico peruano basado en la teoría keynesiana en comercio 





CAPÍTULO II  
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
2.  




Para desarrollar esta investigación se empleará la técnica de la 
observación, por lo que se utilizara y recopilara información y datos 
secundarios, aplicando técnica de observación para las variables del 
crecimiento económico, la balanza comercial del Perú entre los años 1995 al 
2017. Continuando con la comprobación del modelo econométrico de la 





- Documentos estadísticos. 
- Estadística descriptiva. 
 
2.2. Estructuras de los Instrumentos 
 
- Documentos estadísticos: Reportes estadísticos anuales por el Banco Central 
de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 
Ministerio de Economía y Finanzas además fuentes secundarias como 
artículos y publicaciones económicas, tesis de títulos de pregrados, libros 
económicos y así mismo documentos de investigación; ya sean nacionales o 
internacionales con finalidad estudiar las variables a trabajar en la 
investigación. 
 
- Estadística descriptiva: Datos de tablas periódicas anuales de las 




producto bruto interno de Perú, tipo de cambio, números de tratados de libre 
comercio, aranceles y además componentes influyentes en las variables 
dentro de los periodos a trabajar en esta investigación.   
 








El periodo de investigación es del año 1995 hasta el año 2017. 
 
2.3.3. Unidades de Estudio (Universo y Muestra) 
 
Universo: No corresponde por tratar de un estudio aplicativo. 




2.4. Estrategia de recolección de datos 
 
En la presente investigación utilizará información de fuente secundaria, por la cual 
se analizara los datos de las fuentes con las cuales se trabajara: Banco Central de 
Reservas del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Ministerio de 
Economía y Finanzas y Acuerdos Comerciales del Perú; por medio del internet, 
documentaciones online; además de libros, artículos de investigación y reportes de 
informes económicos que permita recolectar la información necesaria para trabajar 
durante la investigación. 
 












Útiles de escritorio: 
 1 millar de papel Bond A – 4 
 1 memoria de USB 
 1 Laptop 
 














3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1. Ecuación de teoría Keynesiana en la Economía de Perú 
 
Mediante la obtención de un modelo econométrico se realizara la 
comprobación, si en la economía peruana cumple la relación con las variables 
(crecimiento económico, balanza comercial y tipo el cambio) en base a la 
teoría keynesiana; que refiere, que un crecimiento económico es a causa de 
un impacto positivo de la balanza comercial y un impacto positivo del tipo de 
cambio; además, considera que las demás variables que influyen en el 
crecimiento económico se encuentran constantes; como se muestra en la 
siguiente fórmula: 
 
𝑌  𝛼 + 𝛽 + 𝛽2+∈ ;  
𝑑𝑌
𝑑𝛽 
>   ∧  𝑑𝑌/𝑑𝛽2 >   
Donde: 
Y: Producto bruto interno 
β1: Balanza comercial 
β2: Tipo de cambio 
ϵ: ceteris paribus  
 
Posteriormente, se procesa la base de datos entre el periodo de 1995 al 
2017; en base a la tasa de crecimiento económico del Perú con la balanza 
comercial y el tipo de cambio, se obtuvo la siguiente relación entre estas 
variables mediante una ecuación econométrica obteniendo la siguiente 
fórmula: 
 
𝐺𝑝𝑏𝑖   .  95 +  .             4 𝐶   . 229𝑇𝐶 + 𝑢  
 
Donde: 




BC: Balanza Comercial 
TC: Tipo de Cambio 
ui: Ceteris paribus 
 
Con el modelo econométrico mencionado anteriormente se muestra el 
impacto que tiene la balanza comercial y el tipo de cambio en la tasa de 
crecimiento económico del Perú en base al modelo de la teoría keynesiana; 
independientemente de los parámetros obtenidos en el modelo econométrico 
se observa, que el resultado de los signos que acompañan a los parámetros 
resultan que en la balanza comercial es positiva; es decir, que cumple con los 
parámetros teóricos económicos, a causa de que si la balanza comercial 
incrementa este hará que el producto bruto interno aumente y este llevar a un 
mayor crecimiento económico. 
 
Posteriormente, resulta que la variable del tipo de cambio muestra un signo 
negativo; es decir, que si incrementa el tipo de cambio causaría una 
disminución de la tasa de crecimiento económico; cabe indicar que el tipo de 
cambio se determina por la demanda y oferta que hay en el mercado del dólar; 
además de las especulaciones que puede tener este. Mediante las 
fluctuaciones que el tipo de cambio puede presentar lleva a causar un 
incremento del valor de las deudas en dólares del estado, empresas o familias; 
asimismo, el valor de las importaciones se verán afectadas; resultando un 
incremento de las importaciones; mientras, las exportaciones pasaran por una 
depreciación; esto se debe a la devaluación de la moneda nacional y como 
resultado final esto llevara a una disminución del producto bruto interno y 
asimismo una menor tasa de crecimiento económico del Perú.  
Con este resultado econométrico demuestra que la teoría keynesiana no su 
cumple en la economía de Perú; por obtener como resultado el tipo de cambio 
con un impacto negativo en el crecimiento económico; refutando así la teoría 
de Keynes. 
 
Además de obtener la fórmula econométrica de la balanza comercial y el 
tipo de cambio en el crecimiento económico; se obtuvo su variación de 
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Se observa en la ecuación econométrica que por cada un nuevo sol que la 
balanza comercial incremente; este será reflejado en la tasa del crecimiento 
económico de Perú con un incremento en 0,000000000104%; y si en caso, la 
balanza comercial presente un déficit en un nuevo sol este causara un 
decrecimiento en la tasa de crecimiento económico de 0,000000000104%. 
 
Asimismo se observa en la ecuación econométrica, que por cada un nuevo 
sol que incremente el valor del tipo de cambio (devaluación de la moneda 
local); este llevara a un decrecimiento en la tasa de crecimiento económico 
del Perú en 2.29%; y panorama contrario será, si el tipo de cambio disminuye 
en un nuevo sol (valoración de la moneda nacional), llevara a un incremento 
de la tasa de crecimiento económico de Perú en 2.29%. 
 
Además, cabe indicar que las variables de la balanza comercial y el tipo 
del cambio presentan cierta relación con la tasa de crecimiento del Perú; 
aparte de, obtener la confianza que se encuentra por cada coeficiente en la 
ecuación econométrica, resultando lo siguiente: 
 
𝑅2  33.49  
 
 > |𝑡|  2 ;  𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑒𝑓   𝑒 𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙  𝑏 𝑙  𝑧   𝑜𝑚𝑒    𝑙 
 
 > |𝑡|    .2 ;  𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑒𝑓   𝑒 𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡 𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙   𝑚𝑏 𝑜 
 
Por el cual, se puede entender las variables del tipo de cambio y la balanza 
comercial explican a la variable tasa de crecimiento en un 33.49%; es decir, 




este modelo econométrico; así como el consumo, la inversión, entre otros 
indicadores. 
 
De los grados de significancia por cada coeficiente resultante de las 
variables independientes; indicando que, el coeficiente de las variables de la 
balanza comercial presenta un grado de significancia del 2%; por tanto el 
resultante de este coeficiente presenta el 98% de grado de confianza; es decir 
que es fiable.  
Del grado de significancia del tipo de cambio resulta con un 11.2%; es 
decir, que presenta un grado de confianza del 88.8%; por tanto, este no 
alcanza al valor mínimo aceptado del 95%; es decir, que esta variable no es 
fiable del todo; este se puede dar por la alta volatilidad que esta variable 
presenta. 
 
Para llegar a un análisis más profundo de la teoría keynesiana en la 
economía de Perú; se realiza un análisis con una variación en la serie del 
tiempo considerando entre 15 años, 10 años y 5 años; para comprobar si se 
encuentra alguna variante en la ecuación con respecto a la teoría keynesiana. 
Seguidamente se realiza la elaboración del modelo econométrico dentro de 
quince años entre los periodo de 1995 al 2011; resultando el siguiente modelo 
econométrico: 
 
𝐺𝑃𝐵𝐼(95   )   .  87 +  .            28 𝐶   . 226𝑇𝐶 + 𝑢𝑖  
 
Obteniendo la ecuación econométrica de un periodo de quince años en la 
economía de Perú; independientemente de los valores de los coeficientes 
resultados en la ecuación; observamos que los signos de los coeficientes no 
coinciden con la ecuación de la teoría keynesiana; por lo tanto, aun no se 
cumple con la teoría keynesiana en la economía peruana. 
 
Posteriormente se analiza con datos de diez años entre los periodos de 





𝐺𝑃𝐵𝐼(95 06)   . 52 +  .            8  𝐶   . 366𝑇𝐶 + 𝑢𝑖 
 
Dentro del rango de diez años analizados; aún resulta que no se cumple la 
teoría keynesiana en la economía peruana, resultando cambios irrelevantes 
con los signos de la ecuación de la teoría keynesiana. 
 
Por último, se trabaja con datos de cinco años entre los años de 1995 al 2000 
y de los años 2012 al 2017 dando como resultado las siguientes ecuaciones: 
 
𝐺𝑃𝐵𝐼(95 00)   .2376+  .           736 𝐶   . 578𝑇𝐶 + 𝑢𝑖 
 
𝐺𝑃𝐵𝐼( 2  7)   . 523   .             6 7 𝐶   . 372𝑇𝐶 + 𝑢𝑖 
 
Resultando de en un periodo de cinco años la ecuación presenta un impacto 
positivo en la balanza comercial y en el tipo de cambio muestra un impacto 
negativo; por lo tanto, la teoría keynesiana no se cumple en la economía de 
Perú en un corto plazo como lo demuestra la ecuación del año 1995 al 2000, 
asimismo con la ecuación del año 2012 al 2017. Pero cabe resaltar que en el 
periodo analizado del 2012 al 2017 hay un cambio en el resultado de ecuación 
a comparación de las otras ecuaciones; observación que no pasa 
desapercibido; a causa de presentar un impacto negativo la balanza comercial 
para la tasa de crecimiento; este resultado es insólito, porque este resultado 
contradice la teoría económica tradicional del impacto de la balanza 
comercial en la tasa de crecimiento económico. Por tanto, al observar en los 
datos de significancia de esta fórmula; muestra la variable de la balanza 
comercial con un grado de significancia con un 9.36%; de acuerdo a la teoría 
econométrica refiere que el margen de error debe ser 5% o menor, en este 
caso se encuentra que el coeficiente resultante de la balanza comercial 
presenta un grado de confianza con un 90.64% de fiabilidad. En la última 
ecuación del periodo de 2012 al 2017 la causa del resultado negativo; puede 
a ser causado que durante ese periodo la balanza comercial presento mayores 
volatilidades o presente con mayor ocurrencia déficit comercial (mayores 





En definitiva con este análisis por series de tiempo se concluye que los 
coeficientes obtenidos dentro de las ecuaciones no serán iguales a causa de la 
variación de la cantidad de datos trabajados; pero se obtiene la información 
de que la teoría keynesiana en el comercio internacional no se cumple en un 
corto o en un largo plazo para la economía del Perú. 
 
3.1.2. El Crecimiento Económico e Indicadores (Tipo de Cambio y la Balanza 
comercial) 
 
Obteniendo el resultado de la ecuación en base a la teoría keynesiana 
podemos observar como la balanza comercial es un factor positivo para un 
mayor crecimiento económico; por esta razón, se analiza a un mayor detalle 
cuales son las causas de un mayor crecimiento en la balanza comercial; así 
también como influye sus indicadores de la balanza comercial; y cómo 
influye el tipo de cambio en la tasa de crecimiento económico. 
 
Anteriormente se obtuvo la ecuación de la tasa de crecimiento económico 
del Perú respecto de cómo impacta la balanza comercial y el tipo de cambio 
entre los periodos analizados de 1995 al 2017; mostrando así fluctuaciones 











Por medio de la Figura 4 observamos que durante los periodos de 1995 al 
2017 la economía del Perú ha presentado un panorama favorable en promedio 
con un 4.55% de tasa de crecimiento económico; reflejando que se presenta 
una tasa de crecimiento relativamente bueno para la economía del Perú entre 
estos años, además presenta una tasa de crecimiento económico con 
fluctuaciones desde -0.39% (valor mínimo) y hasta el 9% (valor máximo).  
 
En el año 1998 se obtuvo una decreciente en la tasa de crecimiento del 
Perú de -0.39% siendo uno de las tasas de crecimiento más bajas entre los 
periodos analizados; a causa de factores externos y naturales que pasaron en 
1998; así como refiere el BCRP (1998) , el fenómeno del niño golpeando 
fuertemente a la pesca y agricultura; presentando un impacto en la producción 
de exportación; además refiere a la presencia de la crisis de Asia y Rusia de 
1998 al 2000 provocando un deterioro en los términos de intercambio; así 
mismo reducción de precios internacionales y una disminución de la demanda 
y oferta externa; además, el tipo de cambio llego al valor más alto de 
apreciación del dólar, representando un crecimiento del 15% en 1998 y 11% 
en 1999, presenciando con la información obtenida que tiene un impacto 
negativo ente estos indicadores. 
 
Figura 4. Tasa de crecimiento economico del Perú y tasa de crecimiento del tipo de cambio de 1995 al 2017. Adaptado de 
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Posteriormente presenta una tendencia creciente desde el 2000 hasta el 
2017 presentando entre esos periodo una de las tasas de crecimiento más altas 
del Perú; con un 9% en el 2007 y 2008, a pesar de ello presenta un periodo 
de inflexión en el 2009 representando con una de la tasa de crecimiento 
económico en 1%. Más aun, el tipo cambio presenta una tendencia 
progresivamente decreciente; presentando depreciaciones más bajos en el 
2006 con un decrecimiento del -7% (s/. 3.197), en el 2007 un decrecimiento 
del -6% (s/. 2.997) y en el 2009 con un decrecimiento del -8% (s/. 2.891) 
resultando en ese periodo la mayor devaluación del dólar. 
 
La inflexión que se presencia en el 2009, se muestra en consecuencia de la 
crisis financiera mundial; como indica el BCRP (2008), (burbuja inmobiliaria 
de Estados Unidos) que empezó con síntomas a mediados del 2007 y 
comenzando en septiembre del 2008 afectando fuertemente en 2009 a las 
economías desarrolladas; causando una demanda exterior menor, 
disminución de inversión a nivel mundial; además de una depreciación de la 
moneda del dólar. 
 
De acuerdo con el panorama observado en la Figura 4, el tipo de cambio 
presenta fluctuaciones altamente volátiles, y estas fluctuaciones se presentan 
por la demanda y oferta en el mercado; y por esta fluctuaciones cambiantes 
puede talvez, ser el resultado de no alcanzar un grado de confianza aceptable 
del coeficiente de esta variable; así mismo, las fluctuaciones que se presenta 
entre años analizados con la tasa de crecimiento económico tiende a 
presentarse inversamente con el tipo de cambio; por tanto, hace hincapié al 
resultado del signo del coeficiente de la variable del tipo de cambio en la 
ecuación econométrica peruana.  
 
Además, de acuerdo a BCRP (1995) no puede pasar desapercibido que 
durante estos periodos analizados, Perú en 1995 se coloca en el marco del 
Plan Brady con el objetivo de garantizar una reducción del saldo y del servicio 
de la deuda y poder lograr el acceso al crédito internacional; que se logra 




Asimismo, se observa desde el BCRP (2019) Perú presenta un índice de 
riesgo país con una proyección durante estos años relativamente buena; con 
el paso de los años se puede observar que van descendiendo el riesgo país; 
presentando los valores más altos entre los años del 1997 al 2002 oscilando 
entre 4.43% a 6.12% y con un  menor valor a partir del 2003 al 2017 que 
varían entre 1.14% a 3.25%, pero con excepción en el año 2008 que se dio el 
valor de 5.09% en este periodo se puede comprender que se elevó el riesgo 
país a causa de la crisis estadounidense que se está ya presentando en el 
mercado inmobiliario; pero posteriormente se presenta una baja de esta y se 
presentó un mismo valor en el 2009 y 2010 de 1.65%. Finalmente con el paso 
de los años se percibe que el riesgo país que presenta Perú es favorable, 
presentando variaciones prudentes en su riesgo país; pero no obstante este 
indicador también es determinado por factores externos que puedan afectar a 
las economías, así mismo como crisis, impactos climáticos, guerras, etc.  
 
3.1.2.1. Tipo del cambio  
 
Dentro del modelo econométrico realizado anteriormente trabajando 
como variable independiente el tipo de cambio sobre la variable de la 
tasa de crecimiento económico de Perú; resulto presentar un impacto 
negativo; por tanto presentar una relación inversamente proporcional.  
 
Además que el tipo de cambio es una variable que se determina en 
el mercado; por la oferta y demanda, dentro de este concepto la 
economía de Perú realiza movimientos de políticas monetarias para 
reducir la volatilidad del tipo de cambio; así como refiere el BCRP 
(2019), que se realiza a través de una inyección o esterilización de 
liquidez en soles para obtener tasas interbancarias a nivel de la tasa 









Con la información postrada en la Figura 5 observamos que el tipo 
de cambio presento un incremento con S/.3.43 en del 2005 
posteriormente el tipo de cambio no presenta variaciones bruscas 
(manteniendo una disminución gradual del tipo de cambio); y en 2015 
con S/.3.41. Posteriormente el BCRP presenta en el 2005 una tasa 
referencial de 3.25 y luego presenta un aumento la tasa referencial hasta 
el 2008 llegando con 6.5 puntos porcentuales. Así mismo en el 2015 el 
BCRP incrementa la tasa referencial de 3.25, 3.5 y en 3.75; 
posteriormente se encuentra un incremento de la tasa referencial hasta 
el 2006. 
Con ello podemos observar que cuando se presenta un incremento 
del tipo del cambio, el BCRP incrementara la tasa referencial para 
suavizar la volatilidad del tipo de cambio; esto sucede mediante una 
disminución de los fondos de liquidez.  
 
Continuando con la Figura 5 observamos un panorama contrario a 
partir del 2009; presentando una disminución en el tipo de cambio con 
un S/. 2.89 en 2009, S/. 2.81 en el 2010 y en el 2011 con S/. 2.7. Con 
respecto a la tasa referencial presenta en el 2009 las más bajas tasas 
entre los demás años; presentando una tasa de referencia de 1.25 puntos 
Figura 5 . Movimientos  de los puntos porcetuales de la tasa de referencia  y el tipo de cambio en soles anual del 2004 al 2017. 
Adaptado de "BCRPData" por Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2019.




porcentuales, es decir, que se realizó un aumento de fondos de liquidez 
en el sistema bancario, con el objeto de suavizar la volatilidad del tipo 
del cambio que se presentó; esta variación es en coincidencia a la crisis 
financiera mundial de EE.UU; que presenció una mayor caída del tipo 
de cambio. 
 
De acuerdo al BCRP (2015) se presenció una especulación de una 
mejora de la economía de EE.UU; por el cual se presenta un aumento 
en el tipo de cambio. Acto seguido el BCRP realiza un incremento de 
la tasa referencial. 
 
Con la información recopilada podemos comprender que las 
políticas monetarias aplicadas en el tipo de cambio por la entidad del 
BCRP no hacen cambio ni variaciones en sus fluctuaciones del tipo de 
cambio, solo suaviza la volatilidad que presenta el tipo de cambio sobre 
la moneda local o nacional, asimismo busca variar los fondos de 
liquidez para la aplicación de sus objetivos de políticas monetarias. 
 
 
3.1.2.2. Balanza Comercial 
 
En la ecuación econométrica resultada del análisis de la tasa de 
crecimiento económico, muestra que la balanza comercial presenta un 
impacto positivo proporcionalmente en el crecimiento económico; esta 
variable resulta de la diferencia de las exportaciones con las 
importaciones; logrando comprender que la balanza comercial se 
encuentra en un superávit (las exportaciones son mayores que las 
importaciones) o un déficit (las importaciones son mayores que las 
exportaciones).  
Para entender a un más la balanza comercial, se opta realizar el 
análisis de ella entre los periodos de 1995 al 2017; además de otros 
variable que pueden influir en la balanza comercial; así como, las 




aranceles. Obteniendo como resultado el siguiente modelo 
econométrico: 
 
𝐿𝑁 𝐶   4 .42 8 +  6.3597𝐿𝑁   3.942 𝐿𝑁 
  .  48𝐿𝑁𝑇𝐿𝐶 +  .83 5𝐴 + 𝑢𝑖 
 
Donde: 
- BC: Balanza Comercial 
- LNX: Exportaciones 
- LNM: Importaciones 
- LNTLC: Tratados de Libre Comercio 
- A: Aranceles 
- ui: Ceteriparibus 
 
Para la elaboración en este modelo econométrico se realiza con la 
data de las exportaciones e importaciones en soles, los tratados de libre 
comercio se consideraron en base al número de tratados de libre 
comercio que se pusieron en vigencia en el Perú entre los periodos 
analizados en este trabajo; y por último, los aranceles. 
Cabe indicar que los aranceles fueron trabajados como una variable 
dummy (o variable ficticia); a raíz, de presentar información muy 
extensa referente a sus tasas impuestas y al ser muy cambiantes durante 
estos 23 años analizados en este trabajo (se encontraría un modelo 
irresoluble); se prefiere, realizar un conteo de los productos que están 
libres de aranceles y que se encuentran clasificadas bajo la subpartida 
del sistema armonizado.  
 
Seguidamente, se establece un rango de valor en el cual refiere que 
si la variable arancel presenta subpartidas mayores del 25% con una 
tasa del 0%; este se considera como libre de aranceles y se otorga valor 
de 1; si la variable arancel presenta subpartidas menores del 25% con 






Continuando con la ecuación econométrica de la balanza comercial 
y las variables independientes anteriormente mencionados; 
encontramos el siguiente resultado: 
 
𝑅2  94.83  
 
Mediante el cual se comprende que las exportaciones, las 
importaciones, los tratados de libre comercio y los aranceles se explican 
en un 94.83% en la balanza comercial; presentando una fuerte relación 
con las variables; y además el 5.17% son otras variables que no 
intervienen en el modelo econométrico; que pueden ser; políticas 
externas, crisis, etc. 
 
Además, con la ecuación econométrica de la balanza comercial; se 
encuentra la cuantificación de los coeficientes y en cuento se explica 
las variables independientes en la balanza comercial; para un mayor 
entendimiento sobre estos coeficientes de las variables independientes 




La variable de las exportaciones dentro de la ecuación 





  6.359 
 
 > |𝑡|   . 32 
 
Indica, que por cada incremento de un nuevo sol en las 
exportaciones este llevara a un incremento de 16.359 soles en el 
valor de la balanza comercial; caso contrario se verá, si se tiene una 




balanza comercial disminuirá en 16.359 soles; esto muestra que 
entre estas dos variables presentan un impacto positivamente 
proporcional. 
Adicionalmente, el coeficiente que resultada en la ecuación 
econométrica presenta un grado de significancia del 3.2% y este 
lleva a encontrar un grado de confianza de 96.8% con respecto al 
resultado; otorgando así, la fiabilidad del resultante del coeficiente. 
 
Al llegar a encontrar un impacto positivo en la balanza 
comercial se analiza el panorama que transcurrió entre los periodos 





Por medio de la Figura 6 observamos que exportaciones netas 
del Perú presentan una tendencia creciente en estos 23 años 
analizados; así mismo presentando mayores exportaciones a partir 
del 2005 al 2017; dando como mayores exportaciones en el 2011 
con US$ 46376 millones y en el 2012 con US$ 47411 millones. 
Además entre las exportaciones se clasifican por exportaciones 




tradicionales presenta una mayor demanda; es decir, que se observa 
que las exportaciones netas presenta una mayor dependencia de las 
exportaciones tradicionales. 
 
Además, del crecimiento de las exportaciones podemos 
observar una disminución de las exportaciones en 1998 con un -
16% menor a la del año 1997, en el 2009 disminuye la exportación 
en -13% menor al año pasado y en el 2013, 2014 y 2015 presencia 
una disminución en -10%, -8% y -13% respectivamente. 
  
Dentro de las exportaciones tradicionales y no tradicionales 




Figura 7.  Tasa % de exportaciones tradicionales anuales según sus sectores (pesquero, agrícola, mineros y petróleo y 
gas natural). Adaptado de "BCRPData" por Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2019.
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Observamos en la Figura 7 que entre los sectores de las 
exportaciones tradicionales, presenta una mayor demanda el sector 
minero representando más del 50% de las exportaciones 
tradicionales, luego le sigue el sector pesquero, posteriormente con 
el sector petróleo y gas natural y por último el sector agrícola. 
Además dentro del sector pesque muestra una disminución de 
participación en las exportación del 2000 al 2006; de acuerdo al 
BCRP (2000 - 2006), refiere que se presenta una disminución 
causada por una variación de precios de la cotización entre sus 
productos y una disminución de producción; periodo también que 
se presenció el fenómeno del niño. 
 
Se observa de la Figura 8 a las exportaciones no tradicionales, 
en sus sectores con mayor participación, encontramos al principio 




en la exportaciones no tradicionales; pero continua una 
disminución de esta con el paso de los años, seguidamente se 
encuentra el sector agropecuario a principios de los años 
analizados; pero, con el paso del tiempo presenta  una mayor 
participación mayor que las del sector textil, posteriormente en el 
tercer lugar se encuentra el sector sider-metalúgjicos y joyería 
sobre las exportaciones no tradicionales; presentando 
posteriormente una disminución del valor porcentual de las 
exportaciones no tradicionales. 
 
De las exportaciones que se observa entre los periodos 
analizados; de acuerdo al BCRP (1995 – 2017), indica que ante las 
variaciones de las exportaciones de los sectores se presentan 
factores externos; que hacen disminuir o aumenta sus valores, 
como el precio de cotizaciones; la oferta y demanda en el mercado, 





Por medio de la ecuación econométrica de la balanza comercial 
con respecto a la variable independiente de importación; presenta 




   3.942 
 
 > |𝑡|   . 28 
 
Se muestra, que por cada incremento o disminución de un nuevo 
sol en las importaciones, este causara una diminución o incremento 
de 13.942 soles respectivamente en el valor de la balanza 
comercial; encontrando una relación inversamente proporcional 





Además, obtenemos que el grado de significancia que resulta en 
este modelo econométrico es de 0.028; es decir, que el coeficiente 
de la importación presenta un 98.2% de grado de confianza sobre 
el coeficientes resultante, refiriendo que el coeficiente resultante 
fiable.  
 
Consecutivamente, se observa la información obtenida entre los 
23 años analizados; para comprender el panorama de las 





En las importaciones del Perú presenta una tendencia creciente, 
como se observa en la Figura 9, presentando además una mayor 
demanda interna de ellas a partir del 2004 y continuando hasta el 
2017; además, las importaciones están clasificadas por bienes de 
consumo, insumos y bienes de capital; observando que se presenta 
Figura 9 . Importaciones anuales segun bienes de consumo, insumos y bienes de capital; y el 
crecimiento de las importaciones netas. Adaptado de "BCRPData" por Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), 2019.
Importacionesen millonesUS$
Bienes de Consumo Millones US$ Insumos Millones US$




























una mayor demanda interna de las importaciones de insumos, 
seguidamente de las importaciones de bienes de capital y 
posteriormente de las importaciones de bienes de consumo. 
 
Es notoria la tendencia positiva que presenta las importaciones; 
cabe indicar que muestra periodos de inflexiones entre los 23 años 
analizados; obteniendo en 1998 con -4% menor crecimiento a la 
del año pasado y en 1999 con -18% menor importación que en 
1998; y se presencia otra disminución de ellas hasta el 2009 con -
26% menor al 2008 destacando ser la mayor disminución que 
presenta la importación, y una disminución en 2014, 2015 y 2016 
con -3%, -9% y -6% respectivamente.  
 
De los años de 1998, el 2008 y así mismo en el 2009; como 
refiere la BCRP (1998 y 2009), son resultados por el suceso de las 
crisis mundiales que paso la economía; afectando así la 
disminución de la demanda y oferta externa, variaciones de precios, 
entre otras. En los periodos de 2014 al 2016; el BCRP (2014-2016) 
explica una disminución de las importaciones en el Perú; por una 
disminución de precios de las importaciones; así como, del petróleo 
y sus derivados; además de una disminución de volumen de 
importaciones. 
De acuerdo a la clasificación de las importaciones podemos 









Figura 10 . Importaciones anuales de insumos en millones US$ y representación en tasa porcentual se 
sus sectores (Materias primas de agricutura, de industria y conbustibles, lubricantes, convexos). 
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IMPORTACION DE INSUMOS SEGUN TASA % DE SUS 
SECTORES
Insumos Millones US$ Conbustibles,Lubricantes, Conexos
Materias Primas para Agricultura Materias Primas para Industria
Figura 11 . Importaciones anuales de bienes de capital en millones US$ y representación en tasa porcentual se sus sectores para la 
agricutura, de industria, equipos de transporte y materiales de construcción). Adaptado de "BCRPData" por Banco Central de Reserva 
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IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL SEGUN SU TASA % DE 
SUS SECTORES
Bienes de Capital Millones US$ Para la Agricultura % Materiales de Construcción %





De la Figura 10 observamos a las importaciones de insumo; 
presentan una mayor demanda de las importaciones de materia 
prima para la industria representando más del 50% de sus 
importaciones de insumo, posteriormente se encuentra la demanda 
interna de combustibles, lubricantes, convexos con un poco más de 
representación del 30% de las importaciones de insumo, y por 
último se encuentra a las importaciones de materias primas para la 
agricultura. 
 
Para las importaciones de bienes de capital se clasifican en 
importaciones de materiales de construcción, para la agricultura, 
para la industria, y equipos de trasporte. Observando de la Figura 
11, las importaciones de bienes de capital presenta una mayor 
demanda interna de las importaciones para el sector de industria 
con un poco más del 60% de las importaciones de bienes de capital, 
luego sigue el sector de equipos y transportes con un poco más del 
20% de las importaciones de bienes de capital, seguidamente se 
Figura 12 . Importaciones anuales de bienes de consumo en millones US$ y representación en tasa porcentual de sus 
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IMPORTACION DE BIENES DE CONSUMO 
SEGUN SU TASA % DE SUS SECTORES




encuentra el sector de materiales de construcción y por ultimo para 
el sector agricultura. 
 
Por medio de la Figura 12, observamos que los bienes de 
consumo están agrupados por no duraderos y duraderos y sobre 
estas importaciones la demanda interna es mayor con las 
importaciones no duraderas presentando un mayor dinamismos en 
las importaciones de consumo un poco más del 50%. 
 
Cabe indicar que dentro las importaciones que se presenta 
durante los 23 años analizados y presenciar una tendencia 
creciente; como refiere el BCRP (1995-2017) que las 
importaciones son afectados por factores externos que influyen en 
la cantidad real importada; desde punto de vista de sus variantes; 
que son, como el precio, el volumen de importación, la oferta, 
términos de intercambio; entre otras. 
 
C. Tratados de Libre Comercio 
 
Los tratados de libre comercio pueden ser entre dos o más 
países, son acuerdos que buscan lograr mejorar el comercial 
internacional; a través de la liberación arancelaria, normas 
relacionados al comercio internacional, incremento de nuevos 
mercado para los productos peruanos, consolidación de mercados 
y buscar ser más competitivos a nivel internacional, entre otros. Es 
decir, que mediante un incremento de tratados de libre comercio 
con Perú; se busca una expansión de mercados para los productos 
peruanos (mayores exportaciones); pero así mismo se puede tener 
el riesgo sobre los productos nacionales (mayores importaciones). 
 
En la ecuación econométrica de la balanza comercial 
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 > |𝑡|   .987 
 
Asimismo, que por cada nuevo o por cada derogación de 
tratados de libre comercio del Perú, este llevara a un incremento de 
0.005 soles respectivamente en el valor de la balanza comercial; es 
decir, que se encuentra un impacto de los tratados de libre comercio 
inversamente proporcional en la balanza comercial. 
 
Más aun es preciso tener presente; que al realizar el modelo 
econométrico de la balanza comercial, la variable de tratados de 
libre comercio se obtuvo un grado significancia de 0.987; es decir, 
el resultado sobre la variable de los tratados de libre comercio en 
la ecuación econométrica obtenida, presenta un grado de confianza 
de 1.3%. Con ello podemos entender que en esta variable el 
resultado encontrado no es el más idóneo en esta ecuación 
econométrica. 
 
De la información tratada para el modelo entre los 23 años 
analizados sucede que los tratados de libre comercio en los años 
del 1995, 2001, 2005, 2010, y 2017 entra en vigencia un tratado de 
libre comercio, en el 2013 entro en vigencia 3 tratados de libre 
comercio, en el 2009 y 2011 entro en vigencia 4 tratados de libre 
comercio y en el 2012 entro en vigencia 5 tratados de libre 
comercio. Observando que a partir del año 2009 se encuentra un 
mayor volumen de tratados de libre comercio vigentes en la 
economía del Perú; obteniendo además el siguiente panorama del 
saldo comercial en referencia a los bloques económicos (países que 









Figura 14 . Balanza comercial, exportaciones e importaciones en millones US$ 
representados por los bloques economicos. Adaptado de "Comercio Exterior Perú - 
Alianza del Pacífico, EEUU, América Latina" por Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MEF), 2019.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
B A L A N ZA  C O M E R CI AL  E N  M I L L O N E S 
U S$  PO R   B L O Q U E S E C O N OMI C OS
Importación Exportación Balanza Comercial
Figura 15 . Exportaciones tradicionales y no tradicionales en millones US$  representados 
por los bloques economicos. Adaptado de "Comercio Exterior Perú - Alianza del Pacífico, 
EEUU, América Latina" por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MEF), 2019.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
E XPO R T A C I Ó N  E N  M I L L O N E S D E  U S$  







Entre los años del 2006 al 2016 de la Figura 14 se puede observar 
que el saldo comercial se aprecia el déficit comercial; a pesar de 
presentar un crecimiento de las exportaciones entre estos periodos, las 
importaciones fueron mayores; aun así, en el 2009 presenta nuevos 
tratados de libre comercio y posteriormente con un aumento de ellos. 
En el 2009 presenta una caída de las exportaciones, asimismo de las 
importaciones; debido a la transición de la crisis mundial financiera de 
EE.UU; como se mencionó anteriormente. Posteriormente en la Figura 
15 se puede ver que en el 2010 se presenta una mejora con tendencia 
creciente de las exportaciones con una apreciación de las exportaciones 
no tradicionales sobre las tradicionales; además, en la Figura 16 en las 
importaciones han presentan una aprecian mayor de los insumos y 
bienes de capital; dando como resultado un déficit de comercial.  
 
Posteriormente, mediante este panorama observado puede que talvez 
este puede ser el motivo por el cual el coeficiente del tratado de libre 
comercio se presente negativo para la ecuación econométrica de la 
balanza comercial; pero, este panorama aun no certificaría la causalidad 
del coeficiente resultante. 
Figura 16 . Importaciones de bienes de consumo, unsumo y bienes de capital en millones 
US$  representados por los bloques economicos. Adaptado de "Comercio Exterior Perú - 
Alianza del Pacífico, EEUU, América Latina" por Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MEF), 2019.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I M PO R T A CI O N E N  M I L L O N E S U S$  D E  
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Los aranceles se consideran una barrera para el comercio 
internacional, que a través del tiempo estos han disminuido y 
presentando tasas de hasta 0%.  
En la elaboración del modelo econométrico de la balanza comercial, 




  .832 
 
De la ecuación realizada; en la variable dummy de los aranceles cabe 
indicar que solo puede optar por dos valores en el modelo 
econométrico; por ser una variable ficticia dicotómica; por tanto los 
valores que aplica son: 
 
𝐴    ; 𝑠 ,  𝑒 ú 𝑒𝑠𝑡  𝑙 𝑏 𝑒 𝑑𝑒      𝑒𝑙𝑒𝑠  
 𝐴    ; 𝑠 ,  𝑒 ú  𝑜 𝑒𝑠𝑡  𝑙 𝑏 𝑒 𝑑𝑒      𝑒𝑙𝑒𝑠 
 
Por tanto, si Perú está libre de aranceles, este llevara un incremento 
de 0.832 soles en la balanza comercial; pero si Perú no está libre de 
aranceles, entonces no incrementara en 0.832 ni disminuirá; es decir 
que se eliminara el coeficiente de los aranceles; como se muestra a 
continuación: 
 
𝐴    ; 𝑠 ,  𝑒 ú  𝑜 𝑒𝑠𝑡  𝑙 𝑏 𝑒 𝑑𝑒      𝑒𝑙𝑒𝑠 
 
𝐿𝑁 𝐶   4 .42 8 +  6.3597𝐿𝑁   3.942 𝐿𝑁 
  .  48𝐿𝑁𝑇𝐿𝐶 +  .83 5( ) + 𝑢𝑖 
 
𝐿𝑁 𝐶   4 .59 3 +  6.3597𝐿𝑁   3.942 𝐿𝑁 
  .  48𝐿𝑁𝑇𝐿𝐶 + 𝑢𝑖 
 





𝐿𝑁 𝐶   4 .42 8 +  6.3597𝐿𝑁   3.942 𝐿𝑁 
  .  48𝐿𝑁𝑇𝐿𝐶 +  .83 5( ) + 𝑢𝑖 
 
𝐿𝑁 𝐶   4 .42 8 +  6.3597𝐿𝑁   3.942 𝐿𝑁 
  .  48𝐿𝑁𝑇𝐿𝐶 + 𝑢𝑖 
 
Observando el efecto que tiene la variable de aranceles sobre la 
ecuación econometría de la balanza comercial; se observa, que 
habrá un cambio en el coeficiente base de la ecuación (-41.4218), 
solo si la economía peruana está libre de aranceles; es decir, más 
del 25% de las subpartidas del sistema armonizado estén con una 
tasa del 0%; este presentara un impacto favorable para la balanza 
comercial. 
 
 > |𝑡|   .393 
 
Cabe indicar, que el resultante encontrado del grado de 
significancia de la variables de aranceles es del 39.3%; por tanto, 
refiere que el valor encontrado del coeficiente de esta variable esta 
con el 60.7% del grado de confianza; por el cual esta variables se 
podría dar por omitida. 
 
Finalmente, bajo los resultados de la ecuación econométrica de la balanza 
comercial, las exportaciones e importaciones cumplen con la teoría 
económica de la diferencia entre ambas variables, con una impacto positivo 
en las exportaciones y negativo de las importaciones; además que durante este 
periodo analizado presenta una tendencia creciente con el paso del tiempo de 
ambas variables; las exportaciones presentan una mayor demanda externa de 
las exportaciones tradicionales y dentro de esta el más demandado es el sector 
minero, seguido del pequero. En las importaciones se aprecia una mayor 
demanda en los insumos, predominando las materias primas (para las 
industrias y seguido del derivado del combustible.) y seguidamente de las 




industria y continua con el sector de equipos y trasportes); además que las 
exportaciones e importaciones pueden ser afectados por; las crisis mundiales, 
efectos climáticos, falta de producción, variaciones de precios, la demanda y 
oferta. 
 
Además, teóricamente refieren que los tratados de libre comercio 
favorecen al comercio internacional dando una mayor oportunidad en nuevos 
mercados; pero de acuerdo al resultado encontrado; este refiere que tiene un 
impacto negativo sobre la balanza comercial, a pesar de ello, observando el 
panorama del flujo comercial de los países integrantes de los tratados de libre 
comercio vigente con Perú; se aprecia un crecimiento de las exportaciones e 
importaciones y presentando una diferencia entre ellas, siendo un mayor 
volumen de las importaciones. Los aranceles, se consideran teóricamente 
como una barrera comercial; pero, en el resultado encontrado presentan que 
si se tiene un comercio libre de aranceles este lleva a un mayor crecimiento 
de la balanza comercial.  
 
Adicionalmente, a la ecuación econométrica encontrada de la tasa de 
crecimiento, con respecto a la variable del tipo de cambio, este es afectado o 
cambiante por las crisis económicas, especulaciones, entre otras; es decir que 
es determinado por el mercado. Y en la economía peruana el impacto del tipo 
de cambio que este tiene, se suaviza con la tasa de referencia. Con respecto a 
la balanza comercial presenta ser positivo para el crecimiento económico; y 
explayándose en la balanza comercial este puede ser afectado por las crisis 
económicas, cambios climáticos, variaciones de precios de las exportaciones 
asimismo de las importaciones, los aranceles y de los tratados de libre 
comercio. 
 
3.1.3. Análisis en una Situación Hipotética (Favorable Y Desfavorable) 
 
3.1.3.1. Media de la Balanza Comercial 
 
Se realiza la media de la balanza comercial, con el objetivo de tener 




que presente la balanza comercial ante una situación favorable y 
desfavorable. Se toma el promedio de las exportaciones e importaciones 
respectivas entre los años analizados en este trabajo; para obtener un 
promedio de la balanza comercial reflejada entre estos 23 analizados; 
obteniendo los siguientes datos: 
 
 Exportación Promedio: 69 714 921 180.61 en nuevos soles. 
 
 Importación Promedio: 62 784 332 907.85 en nuevos soles. 
 
Se continúa con el remplazo de los valores en la ecuación 




 𝐶   4 .42 8 +  6.3597   3.942    .  48𝑇𝐿𝐶 +  .83 5𝐴 
 
 𝐶   2.9523 + 7. 783(69 7 4 92   8 .6 )
 6. 9 7(62 784 332 9 7.85)   .  48( )
+  .83 5( ) 
 
 𝐶  265  7  423 774.77 
 
En la ecuación econométrica se da por omitida las variables de 
tratados de libre comercio y los aranceles por el alto grado de 
significancia que se encontró en estas; es decir, un grado de confianza 
que no llega al 95%. El resultando encontrado en la balanza comercial 
presenta un superávit comercial; reflejando un valor positivo de la 








3.1.3.2. Situación Favorable 
 
Para el análisis de una situación favorable hipotética; se toma en 
cuenta el valor máximo de las exportaciones de entre los 23 años 
analizados, y el valor promedio de las importaciones; obteniendo los 
siguientes valores: 
 
 Exportación Máxima: 145 757 667 662.82 en nuevos soles. 
 
 Importación Promedio: 62 784 332 907.85 en nuevos soles. 
 
Estos valores se aplican a la ecuación econométrica de balanza 
comercial obtenida anteriormente y omitiendo las variables de tratados 
de libre comercio y aranceles; presentando el siguiente resultado: 
 
 𝐶   4 .42 8+  6.3597( 45 757 667 662.82)
  3.942 (62 784 332 9 7.85)   .  48( )
+  .83 5( ) 
 
 𝐶    5 9 2 2 546 22 .77 
 
Mediante el remplazo de los valores en la ecuación, resulta que la 
balanza comercial en 1 509 212 546 220.77 nuevos soles, siendo así un 
superávit comercial y resultando mayor a la balanza comercial media; 
obteniendo bajo estos datos una situación más optimista para la balanza 
comercial del Perú. 
 
3.1.3.3. Situación Desfavorable  
 
Para un análisis hipotético de una situación desfavorable se toma el 
valor mínimo de las exportaciones y el valor máximo de las 






 Exportación Promedio: 69 714 921 180.61 en nuevos soles. 
 
 Importación Máxima: 127 409 986 703.45 en nuevos soles. 
 
Remplazando en la ecuación econométrica anteriormente 
encontrada; presentando el siguiente resultado: 
 
 𝐶   4 .42 8 +  6.3597(69 7 4 92   8 .6  )
  3.942 ( 27 4 9 986 7 3.45)   .  48( )
+  .83 5( ) 
 
 𝐶   635 834 838 622.49 
 
Al presentar un mayor volumen de importaciones sobre las 
exportaciones se presenta un déficit comercial, e hipotéticamente 
resulta en un valor de -635 834 838 622.49 en nuevos soles; obteniendo 
así, la forma de aplicación de la ecuación en una situación en déficit.  
 
Bajo estas situaciones, se halla a la balanza comercial media resultando 
ser un superávit comercial en base a los años analizados en esta investigación. 
Además con las medias de las exportaciones e importaciones, se platea una 
situación con un superávit comercial y un déficit comercial, en que 
hipotéticamente la economía peruana pueden talvez encontrarse; mediante el 
cual, se dan como ejemplo de que como se opta trabajar con la ecuación 
econométrica de la balanza comercial; además, mostrando la omisión de las 










El modelo econométrico de la tasa de crecimiento del Perú, con respecto a la balanza 
comercial y el tipo de cambio en base a la teoría keynesiana en comercio internacional, de 
acuerdo al resultado no se cumple esta teoría para la economía de Perú, ni al largo, mediano 
o corto plazo; por no presentar coincidencia del signo de la variable del tipo de cambio. Los 
coeficientes resultantes de la balanza comercial afecta positivamente proporcional en 
0.00000000000104 a la tasa del crecimiento económico; y del tipo de cambio es 
inversamente proporcional con -0.0229 a la tasa del crecimiento económico del Perú; es 
decir, por cada un nuevo sol que aumente o disminuya la balanza comercial, este hará un 
aumento o disminución respectivamente a la tasa de crecimiento; además, si el tipo de 
cambio tiene una aumento o disminución en un nuevo sol este hará que disminuya o aumente 
respectivamente en la tasa de crecimiento; y será proporcional con sus coeficientes 




La balanza comercial con respecto a las exportaciones e importaciones; resultan de los 
coeficientes, que en las exportaciones presentan una influencia positivamente proporcional 
en 16.3597 y las importaciones influyen inversamente proporcional con -13.9420 sobre la 
balanza comercial. Por tanto, por cada un nuevo sol que incremente o disminuya las 
exportaciones este hará que aumente o baje la tasa de crecimiento respectivamente; en las 
importaciones por cada un nuevo sol que incremente o disminuya este llevara a que baje o 
aumente la tasa de crecimiento respectivamente; y estas dos variables será proporcionales 




En la ecuación econométrica de la balanza comercial con respecto a la variable de tratados 
de libre comercio, resulta que su coeficiente influye inversamente proporcional en - 0.0048 
sobre la balanza comercial; es decir, que por cada nuevo tratado de libre comercio entre en 




de la variable de tratados de libre comercio no alcanza a un grado de confianza viable; porque 
no llega a un 95%; mediante el cual puede hace validar que el resultado encontrado sea el 
más apto. 
 
Cuarta Conclusión  
 
En la ecuación econométrico de la balanza comercial con respecto a la variable de los 
aranceles presenta un coeficiente que influye positivamente proporcional en 0.8315 sobre la 
balanza comercial; en la variable de aranceles se aplicó con función dummy; por el cual se 
aplica bajos dos situaciones; si la economía está libre de aranceles, la variable tomara el 
valor de 1 y si la economía no está libre de aranceles, la variable tomara el valor de 0. Por 
tanto, solo habrá cambio alguno en la ecuación de la balanza comercial si, se presenta una 
economía libre de aranceles este hará que la balanza comercial presente un incremente en 
0.8315 en el coeficiente base de ecuación. Pero, el resultado del coeficiente de los aranceles 
presenta un grado de confianza de solo el 60.7%; es decir, no llegan al 95% que garantice 




Adaptando del modelo econométrico de la balanza comercial solo con respecto a las 
variables de exportaciones e importaciones. Se trabaja con el valor máximo de las 
exportaciones y las importaciones promedio, el valor mínimo de las importaciones y las 
exportaciones promedio de los datos analizados. Aplicando la ecuación econométrica de la 
balanza comercial bajo un superávit comercial (situación favorable) resulta 1 509 212 546 
220.77 en nuevos soles, bajo un déficit comercial (situación desfavorable) resulta -635 834 
838 622.49 en nuevos soles; es importante señalar que en estas situaciones se omitió las 









Respecto al modelo econométrico resultante en base a la teoría keynesiana, presentada 
en la investigación; se recomendaría ampliar la base datos para obtener una mayor 
precisión de los resultados encontrado; además, este llevaría a variaciones de los 
coeficientes de la balanza comercial y el tipo de cambio; así mismo, de un incremento de 




Se recomendaría considerar evaluaciones post – hoc; es decir, un análisis estadístico bajo 
la correlación coincidente o causalidad para el modelo econométrico de la balanza 





El modelo econométrico de los tratados de libre comercio con respecto a la balanza 
comercial se obtuvo mediante un conteo de tratados firmados en vigencia para la economía 
del Perú; por lo que se recomendaría considerar un análisis individual por cada tratado de 





Por la ecuación econométrica de la balanza comercial dada la baja fiabilidad del resultado 
en la variable de los aranceles, se recomendaría considerar una evaluación econométrica 
con una mejor estandarización de aranceles y lograría distintos coeficientes que se ajusten 









El valor de la balanza comercial respecto a una situación favorable y desfavorable 
hipotéticamente; a pesar de analizar bajo los datos que se presentó entre los periodos 
analizados en la investigación, este no refleja la realidad económica peruana; por lo que se 
recomendaría buscar valores realistas bajo una proyección de las exportaciones o 
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